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U n i f i c a c i ó n y A n i v e r s a r i o 
T E Q F I C I A L DE G UERKA 
el General de! Qenerelísimo, correspondiente al día de hoy. 
\'iicítr«8 íuerzes de Navarra han continuado cu avance al norte de 
(¡mus, ocupando el cruce de la carretera de Puebla de Fontova y la itn-
íante central de transformación de Pararrúa, en el río Esera. 
¿o el sector de Tremp, se ha vencido la resistencia d:! cnem'go, ocu-
irs ¿tî rrz ¿e Neret, la cota Í82, Carrero, Capcíat de Arar.sis y 
w «¡cbios de Anterrcfia, Figuerola de Orcao, Conques, Arnns s y l ant 
to-cs ,en la orilla izquierda del Noguera-Palíaresa. En la orilla 
t se hsn ocupado las altî rcs de Monsech y los pueblos de Aitiet-
t-Rejo'3' Fondepou y "Sania Lifia. 
¡cí ¡flcan íl Laí fue"222 ¡esionariní han limpiado de enemigos {a sierre de Montc-
ieírcio, cô .endo- numirosos prisioneros y abundante material. 
IRENTE DE EX t REMADURA. En lo» límites de la provincia de 
fneron fuerténtente atacadas estos días tas pesicicnes avanza-i 
cáS (Í0Cl i¡« * Pedroso y Carrascalejo. Las guarniciones «e defendiĉ  
n K i t fitÁ ^Sñvamente, ocasionando al enemigo jran número de bajas y ha-
UU(|(J| Mkfc un centenar de prisioneros. 
Sjt t̂ ĵ til • £ii les i.*.:::-;t f.-enít-s, sin novedad, aumentando el número de pre-
nuestras filas. 
¿h c! d¡a de ayer, nuestra aveación, durante un servicio de proteo-
gá las tropas de la zona de Cherta, entc'o'ó combate con la avioeió i 
s muelles dttn «Btraria, tiírr.binda tres "Ratas" seguros y uno probable, sin nove. 
el puerto ¿i por nuestra pr.rte 
causo daños a ;- •S|i:alnanca> 9 ¿e Abril cié 1938. Segundo Año Triunfal, 
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La unificación no ha sido una simple acción política. L* imificación e» 
exactamente uno de los procesos reconstructivos de la unidad española, qn* 
i han de ser apreciados con una suprema comprensión de orden vital e histéi 
1 rico. Así lo esLma la Jefatura Nacional de Propaganda al disponer que el 
día 19 de Abril no se conmemore solamente la unificación áe la Falange y 
; la Comunión Tradicionalista, sino que se celebren ese día la anidad social <to 
1 España, que el Fuero del Trabajo consagro, y la unidad de las tierras qu* 
establecen las banderas victoriosas de los Ejércitos triunfantes. Se celebra, 
: pues, la unidad de los españoles en el servicio de la unidad de España. 
! Queden aún días antes del 19 de Abril para comentar extensamente y d* 
modo preciso la doctrina y los hechos de la unificación. De eaa unificación 
que ha dado a! Estado español nema y sentido. Uña exigencia de orden 1U 
sico la ka determinado. Contra la desunión y las políticas diversss, contra 
la diicusión «obre la Ejpafia actual, ha surg'do la Fef̂ nge Española Tradi-
¡ cioneüata y de las JONS. El Caudillo, ru Jefe, la cenduee a ser la expre-
sión total de la Patria. La prueba máxima es el ingreso en Falange Espa»-
ñola Tradicionalista de las fuerzas armadas de ífierra, mar y aire de la Na-
ción, que piendo las servidoras generosas del honor y el destino de la Patrin, 
han sido declaracisí, per esta voluntad del Caudillo, servidoras del futuro dé 
Espafío, ordenado según los anhelos y la doctrina, según la ilusión y las juŝ ) 
dd TrabajO ticia* de la Falange. 
En otro lugrr de este número publicamos los lusraves donde se han de ee-
Con motivo de la cara. |ej,rar ias rrende8 concentraciones falangistas y la lista de oradores nació-
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C O N T E N I D O 
Plana a.*.—La Divina palabra. Se-
mana Santa en León. 
Plana 3*.—Cine. Dqjortes, 
Plana 4.a.—Los sindicatos de-la CNT 
en plena indisciplina. 
Plana 5.B.—El curso de la crisis fran 
E cesa. 
| i Plana 6.a.—Del estilo. 
; Plana 7.*.—De los pueblos 
= I Plana 8.a.̂ —Grave situación política 
= en Francia. 
| l!!lll!lll!lll!l!l¡lífl!lli¡!iíllll!!il!illlllllllililll¡¡lill!llllllin 
¡ El Fuero 
= Salamanca, g-
= paña de difusión del Fuero del Trabajo 
= se ha celebrado esta mañana en los sie 
§ te más importantes talleres de esta ciu 
| dad actos en los que los equipos de Fa 
= It'.nge Española Tradicionalista y de las 
= JONS, expusieron la significación del 
5 Fuero. - • 
= Al terminar, se repartieron ejemplr. 
1 res impresos de aquel. 
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fedonai-Sindicalisias e l d í a 1 9 
s i m i a s , p a r a 
m a u g u 
SOÍSI de [if| 
F f o n 
de, se h 
ra de teltTÍ!¡ói 
antena es ís| 
cuenta eos l 
o mfros dt la fjij ^ se cumplirá un año de la 
12 tonelada, «por el Caudillo del histórico Dc-
lan llevado 11 So de unificación, que fundió Falan-
y !..s parásito» Ispañola de las 1. C). X. S. y la 
íión Tradicionalista en el Farti 
fcedel Estado nacional-sindicalis-
jfjefatura Nacional de Propa^nn-
resuelto que la fecha sea con-
teda con toda solemnidad, 
tmos asegurar que los actos— 
l&aciones populares y de mili-
ispuestos por el camarada 
isio Ridruejo alcanzarán la reso-
*•> propia de la trascendencia del 
"0 que es conmemora. 
extraordinario programa señala-
l° para el día 19 de Abril es el si-
lente: 
CONCENTRACIONES 
Pjas (posiblemente en'Mieres): 
los militantes de León y San 
'"ídolid : acudirán los de Burgo? 
Si Zamora, Segovia y Avila. 
pinp!ona: acudirán los de Vitoria 
f^oño. 
j '"Ha: acudirán los de Andalucía. 
' 'u , !0,into: acudirán los de la provin 
'T^e Huelra. 
5"rrn7n . ncudir̂ n los de Huesca, 
^ 7 Soria. 
:f|liP ,To'«lo: 
wdrid. 
El • ̂  ••' 
^"tiá^o rie Compostela: acudirán 
"«Galicia. 
s c a m a r a a a s a s t u r i a n o s , 
n e s e s y s a n í a n d e r i n o s , 
R a i m u n d o F e r n á n d e z C u e s t a 
la zona de P 
d modo, qtM 





e un batallón 
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\ ORADORES 
Asturias: Raimundo Fernández Cues-
ta, Secretario General y Consejero 
Nacional de F. E. T. y de las JONS. 
y Ministro de Agricultura. 
Valladolid: Ramón Serrano Suñer, 
Ministro del Interior, Consejero Na-
cional y de la Junta Política de Fa-
lange Española Tradicionalista y de 
las JONS. 
nilbao: José Vicente Puente, del 
Servicio Nacional de Prensa; José 
María de Oriol, Consejero Nacional, 
Consejero Político y Jefe Provincial 
de F E. T. y de las JONS.; Alfonso 
García Valdecasas, Subsecretario de 
Educación Nacional y Consejero Na-
cional de F E. T. y de las JONS!. 
Pamplona: Esteban Bilbao, Conse-
jero Nacional y Consejero Político de 
F. E. T. y de las JONS.; Dionisio Ri-
druejo, Jefe del Servicio Nacional de 
Propaganda, Consejero Nacional y 
Conseiero Político de F E. T. y de 
las JONS. 
Santiago de Compostela; Jesús Sue-
vos. Conseiero Nacional y Jefe Pro-
vincial de F. E. T. y de las JONS.; 
Juan José Pradera, Conseiero Politi-
FET y de las JONS; José Antonio l i 
ménez Arnau, Jefe del Servicio Nacional 
de Prensa y Consejero Nacional de FET 
y de las JONS. 
Sevilla: Pedro Camero, Gobernador 
Civil, Consejero Nacional, y Jefe Pro 
vincial de FET y de las JONS; Fernán 
ele G. Vélez, Consejero Nacional y de fa 
Junta Política de FET y de las JONS; 
Conde de Rodezno, Minretro de Justi-
cia y Consejero Nacional de FET y -Je 
las JONS. 
Cáccres:. Antonio Urbina, Marqués de 
Rozalejo, Gobernador Civil de Guipúz 
coa y Consejero Nacional de FET y de 
lar JONS; José María de Areinza, je-
fe- del Servicio Nacional de Industria, 
en el Ministerio de Industria y Comer-
cie y Consejero Nacional de FET y de 
las JONS. 
Toledo: Javier M. de Bedoya, Jefe 
Nacional de Beneficencia y Consejero Na 
cional de FET y de las JONS; General 
Yague, Consejero Nacional de FET y 
ríe las JONS. 
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Pcnctilar en la Semana ¡San-, 
ta de Pasión—bajo el palio bri-
llante de ¡uz y el inieirTr perfu-
mo de les primeros brotes—con 
el espíritu pleno de fervores, no 
es sino 'ana consecueneia del cn-
fcqno ícíal de la gran tragedia 
que permitió a los hombros sa 
redención. 
Es inútil pretender arretatar 
a la entraña viva de un pueblo 
pasional y dfanVitico como el 
español, este goce estético y mô  
cal que la Semana Santa lo pro-
duce. 
Los espíritus: superficialesi 
ayunos de teda hondura, pon-
drán en lá Estampa tradicional 
y magnífica, su grito disla^ran-
te y frivolo. Abrirán s-u sonrisa, 
elástica, los escépticos. Salpica-
rán su vanaiidad los vacíos. 
.Sobre todos ellcp, se tenderá 
la clámide morada de estes días 
intensos, fuertes y profundos, 
en que las miserias humana» 
encucníT?n el consuelo de su 
pociuetlid. 
acudirán los de Toledo y 
co de F. E. T. y de las JONS.; Pedro 
González Bueno, Ministro de Acción PQR LA PATRIA 
Sindicnl. Conseiero Nnri^n^l y de la 
Jnüta Política de F. E. T. y de las 
JONS. 
Zaragoza: Jülio Víuftoz. Aguilar. Go-
bernador Civil, de La Cnnifta. Conseie-
ro Nacional y de la Jtmta política de 
EL PAN 
Y LA JUSTICIA 
BaWndrcalirtos ene en el'es hen de tomar parte. Probablemente en las de-
m^» cap'íoles de provincia que no se c:tan, se celebrarán también concentra-
ciones provinciales para que todos, un'dos en un̂ s nrsmos sentimientos, y 
fervores, conmemoremos juntos el maeno acontecimiento que no congrega 
para aclomor al Csnd'Ilo y cantar a España y a la Falange. 
Es ta fecha fri-íóricn de tn'-'acWn d* un p:-*»clo cub'crto Je reVidadesi 
jrloriosns. Es el bnlí-nce de un año espléndido, que corresponde por entero a 
la jnvrnt«>d <1e Hírcña. 
¡Arriba Espí'i»! 
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parpadeo de los primeros luce-
ros—blancos de frío y de lu-
na—las estrellas umarillaa de 
los ciáos otearán stí lágrima, 
caliente sobro el aeialto rene 
grido y duro. 
* « » 
Penetrar Qn futuro de Es-
paña, recriado el espíritu en el 
dolor y en el sacriñeio de nues-
tra jguoL'ia, con el ánimo sus 
penío en renevados fervores, 
no es srno una consecuencia del 
enfoque total de esta gran tra 
gediíN ove vivimos y que nos 
permitrá el alborozo de nues-
tei redención. 
nHiiffltípnwiiuniiiiHHiiunhnHnHflmininiHî i 
Yo sé que existe otro peligro 
que tenemos el deber de denun-
ciar, y er-íe peligro lo constituye 
la posibilidad de una desviación de 
tipo demagógico del movimiento, 
y a nosotros no so nos oculta, có-
mo en les caminos claios del mo-
vimiento existe mucha demagogia 
disfrazada; pero tampoco se nos 
oculta cómo mucho egoísmo capi-
talista antinacional se disfraza1 
también, manchándolos con sig-
nos; y emblemas gloriosos. Y ant» 
j ese otro peligro, con el sentido ó» 
De! silencio, preñado de In- resnonsabil-dad que ante la histo-
tensidrd, brotérá la oración he- rio, tenemos, nosotros decimes qu« 
cha copla, la plegaria convertí- nín<nino de los. dos prevalecerá, 
da en lágdima. Bajo el nervioe.o (Del discurso de Serrano Suñer) 
[SlMmmi^ 
r v ^ T S Lo recaudado en la postu-
lación dí? Auxilio Social del 
día de pyer. asciende a 
2 . 3 6 2 , 3 5 p e s e t a s 
siendo la*! enmarada- Margarita 
Rlvas y Nüa González las qu» 
más emblemas colocaron. 
D Win? , 10 «*e afcri P R O A 
,/ DOIQÍ»SO de Rftmos 
1 SSamianos-.Tened loa naismoa 
saitíjBiiento» de que estuvo dotado 
0eB«cristo, el cual, teniendo la na-
ftnrxlidad de Dios, no tuvo por 
aiBHrpación el ser igual a Dios, y 
ÍÍO «btante se anonadó a ei mismo 
toBuuido la natm'aleza do sieivo, 
ikeciio semejante a ios demás hom-
bre» y reducido a la conulckla de 
faoK^re, 
Se humilló a si mismo, hacién-
dose cfcsdiínte hasta la muerte y 
«uierie de Cruz. Por lo cual Dios 
!it«bién le ensalzó y le dio un nom 
itro superior a todo nombre, a fin 
de fce al nombre de JCEÚB se do-
í»le toda rodilla en el cielo,, en la 
tierra y en el infierno; y toda len-
gua ronfiese que el Señor Jesucris-
,t» Mtá en la gloria de Dios Padre. 
(Snístola de San Pablo a los 
Ideases . 11, 5-11.) 
•| EXEGESIS 
Hcy da comienzo la Semana 
6**ta; Santa, porque sn ella se-
ctauaemoran las escenas más san-
tas que ha contemplado el mun-
d#. 
Co« verdadero acierto ndff'pone 
ntieetra Santa Ma-'re)Iglesia enfe 
epístola de este día la humildla'd 
«íe Jesús. 
Zve virtud en el Cristianismo' 
mis difícil de practicar que ésta." 
I carisíia, Jesús se postró a los pies 
de sus apóstoles para lavarlos y 
besarlos, y tan grande fué este ac-
to de humildad que el mismo San, 
Pcd. o, maravillado, se opuso a que 
con él realizase aquella obra dei | prevenido en los artículos 20 y si 
guiantes de los Estatutos de refe 
tencia obligatoria para los Hermá-
nete, celebrándose a conlinUacióií 
la Junta de Braceros, a la que de-
ben-de asistir cuantos penenezcan 
a la Cofradía. 
En esta Junta se rectificará el 
Libro de Braceros en la forma es-
tablecida en los Estatutos vigen»-
tes, siendo nulas las reclamaciones 
posteriores. 
Los nombramientog de Propie-
tarios y suplentes, se acuerda so-
lamente en este acto, y recaerán 
en Hermanos presentes en el mis-
mo, y con eujección estricta a lo 
••Í.;.I:.ÚĈ ,.,. 
.SEGUNDA LINEA 
Servicie para el día !• de AbfU 
Los camaradas pertenecientes a la 
Segunda Falange de la Segunda Cen-
turia, se presentarán a las 22,30 ho-
ras del día de hoy en el Cuartelillo, 
dispuestos para prestax servicio. 
Pero donde brilla la humildaá 
de Jesús con inusitados resplando-
res es en su Pasión y Muerte. 
San Pablo nos lo dice claramen- ia Junta Gerieral puade acor 
to-iáh la epístola de este día. Je-
sús, siendo igual ál Padre por na-
üir.ilea divina, ce anonadó toman-
do la naturaleza de siervo. ¡Qué 
lección más elocuente . para mu-
chos r:ue se creen algo pornue tie-
nen, sn-el bolsillo algunos billetes 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al 
Grupo primero se presentarán en el 
no admitiéndose propues- Cuartelillo a las 20 horas del día de 
hoy para nombrarles sarvicio. 
—Servicio para el día 11 de Abril—, 
Los cnmnradas pertenecientes a la 
Tercera Falange de la Segunda Cen-
turia, se presentarán a las 22,30 ho-
ras del día de hoy eu el Cuartelillo, 
dispuestos para prestas servicio. 
rcncia, 
tas perapnales, delegaciones ni ce-
e¡0íi.6 de brazos y bandera?, que, 
dar, Kjastándose a los requisitos 
U-g.-Jes con tpdo rigor. 
En este día y el lunes y martas 
Santo, a las siete y media de lâ  
tarde en la capilla de Santa Nonia, 
se ¡celebrará como se hacía antR 
uamenie, un Via-Crucis con plá-
de B-meo y en la inteligencia iBKwfj ^ a ¿afga del Capellán D. Vio 
cup.-.tm conocimientos! .[torio Campos de .Castro, Beneficia-
Jesús se humilló, no sók) ha- j do de ^ g( L Catedral, como digna 
ciéndose hombre, sino también mu | preparación y recogimiento, al que K'acionals¡ndi¿alíáta 
SERVICIO DIURHO 
Los camaradas pertenecientes al 
Grupo segundo, se presentarán en el 
Cuartelillo a las 20 horas del día de 
hoy para nombrarles servidlo. 
Por Dios, España y su Rcrolucióu 
Kernardiao Fernández Díaz 2'''''im 
ros y empicados ,le \Á .. ^ 0; ^ 
truccion de Amonio Mufioy p" ^ 
n-n Femenina de Campo de 
del, por conducto del e ^ c e U ^ 
señor Gobernador, 12. 
DELEGACION PROVINCTAi''» 
ASISTENCIA A i- K ''.NÍTPC 
HOSPíTAIJiS i 
Con el fin de encuadrar el n-r 
pertinente para los servicios de A"*1, 
tencia a Frentes v Uo^l^ 
lange l'.spañola Tradicionali,ta v , 
las JO-NS., derivados de la <H 
de Madrid y de los servicios,^ 
nenies que en dicha capital Be ^t%W 
cicran en su día, se invita a 1 ' 
• , . • « las piy 
sonas <jue, siendo aiilia.los yconnr-'«•' 
do Madrid, pueden insrrihirs^ 
prestar servicios propios de esta btó 
legación, pasen por estas Oficina ¿¡j 
tes del !« do los corrirnt-^ a «^jaji 
bir (n oorrespondiente íicha de ias! 
cripción y propuesta. 
• León, 9 d 
Triunfal.—El 
Abril de 1934, If 
Dclegadu. 
riendo, y muriendo en la Cruz, que ¿eberáü a3jstir todos ioa Cofra- León 
pn su t'empo era la muerte de los 
criminales. 
Pero si- fué grande la humilla-
ción de Jesús muriendo como ún 
hombré vulgar, también Dios por 
esa muerte le^dió una gloria que 
está sobre toda gloria; porque.EC 
humilló Insta- donde nadie se ha-
bía humillado tanto. Dios le dió 
un nombre ¿jue es sobre todo nom-
bre, un nombre celestial, que al 
nronunciarlo ee postran de rodi-
llas en el cielo, en la tierra y en 
9 de Abril de 1938 (11 Año 
El Jefe de Bandera. 
L * knrnildad, fuera de la Religión el infierno. El nombre de Jesús es-
de Orrsto, ho se conoce; por eso, el premio debido a tantas humilla-' 
f«é aec«eario que Jesús la enseña- ciones, y hoy toda lengua, todos 
se a loa hombres con palabras y los pueblos de . la tierra confiesan j 
Bofcre todo con ejemplos. ; unidos que Jesús.es Dios, y que, 
lí» d?a. estTefhnndo entre sus el camino para llegar a ía gloria es 
fcr«Koe ra un niño, dijo a sus discí- el de la humildad. 
-$<al(M: S; no hiciéreis como este . En estas días de Semana Santa 
mAn ds humildes, no entraréis en sigamos los pasos de Jesús para | 
«3 reino de los cielos. j aprender esa lección que tanto no» 
Om 1* noche del Jueves Santc\ • cuesta: la lección de la humríiad. 
«Lutea de testitulr la Sagrada Eu- ! • P. Zorita. 
des y tamíjién los fieles que lo de- Triunfal.) 
seen. (Artículo 13 de los Estatu-
tos). ,. • 
Jueves Santo.—Se ruega a los 
Hermanos encargados de la saca, 
concurran con toda puntualidad, 
paíá evitar molestias a los compa-
ñeros de turno. 
Viernes Santo.—A las siete da 
la mañana se predicará en Santa 
Nonia el Sermón del Encuentro, 
que catará a cargo de D. AureL^ 
Calvo A. Torbado, saliendo a con-
tinuación la Procesión que xeco-
rrerá las calles de coatuml3re..(A j g j g Q j - j p Q j Q p j n f O M O -
las ocho). 
DONATIVOS PAPA AUXILIO SO-
CIAL 
Obreros y empleados de Jas minas 
Siderúrgicas de Pon ferrada, 2.000 pe-
setas: Valentín González, 25; Ayun-
tamiento de Villadangos, 200,85; Elisa 
García, 10; señor Comisario Jefe.de 
Investigación y Vigilancia de - León, 
34; Cámara Agrícola Provincial, por 
mediación de la jefe de la Sección Fe-
QUINTA CENTURIA DEL ST!R. 
VICIO DE TRABAJO 
Se necesitan pintores, carpint». 
rps, fontaneros, • yúL 
j ñiles:y mecinico» nutonioviliaéij 
l t>ísra completar la planUUa da « 
Centuria de propaganda dep .̂ 
«liente • d?l Ministerio díl Int¿fiÉg| 
siendo requisito iadkpengablci]«i.i 
, tenecer a F.E.T. y de las J.O^NM 
| Dirigirse a esta Sección de Sérsi 





L a S e m a n a S a n t a e n L e ó n 
EN LOS CAPUCHINOS 
Domingo de Ramos.-—Bendición 
y Aifitribución de los ramos, a las 
tóete ; misa y comunión general, a 
ISA echo. 
Por la tarde, a las seis ymedia, 
ros*rio y sermón a cargo del 
R. P. Gumcrsido de Escalante, 
fraaciscano capuchino, y a cont;-
naación la tradicional procesión 
dd "Dainofl". 
Lunes, mai-tes y miércoles.— 
CJtoa de comunión, a las ocho, y 
ua ejercicio piadoso a N. P. Jesua 
Por la tarde, a las siete, rosario, 
BCcKióa y Via-Crucis, terminándo-
isft coa la adoración de Jesús Na-
rareoo. 
Jueves Santo.- A las diez, misa 
solemne con la procesión al Mo-
liucíento. 
Por la terde. a las siete, Hora 
Ganta y sermón del "Handáto". 
Viernes Santo.—A las ocho y 
media, Oficios del día. 
Por la tard" d? Sopé 9 t'^í. f̂ r-
móa de las "Siete Palabras", por 
el R. P. Teodomiro de Villalobos, 
iatercalado con varios motetes 
A las ' siete, rosario, sermón de 
Siledad y Via-Crucis. 
Sábado Santo.—A las ocho, ofi-
cios del día y misa; dentro de ella 
se repa.tirá la Sagrada Comunión. 
Por la tarde, a las siete, rosario, 
plática y salve solemne a la Í/Ca-
üaima Virgen. 
Domingo de Pascua.---A las 
ocho, misa de comunión , general. 
Por. la tarde, a las BÍete,rcsario, 
sermón y consagración al Divino 
Redentor. 
Nota:—Las "tinieblas" serán a 
las cinco y media, el miércoles, jue 
vea y viernes. 
Se reciben velas para el Moan-
-nentó. Los donantes podrán re-
coger lo que de ellas no s» consu-
•ns ante el Santísimo. 
LA DULCE COFRADIA DEL 
NOMBRE 
La Cofradía del Dulce Nombiv 
'e Jesús Nazareno celebrará :í\3 
iguiéntes cultos de Semana San-
V a cuyos actos nos invita muyi 
tef tamjéníft -el Sr. Abad de ella,. 
Cándidó Alonso. 
* * rf 
Domingo de Ramos.—A las 
ocho y media de la mañana, se ce-
lebiará en la Capilla de Santa No-
ra, la misa de costurribre, válida 
ara cumplimiento Pascual, para 
lo cual se adjunta papeleta de asi* 
A esta Procesión se asiste con 
túnica reglamentaria sencilla, tra-
je, guantes y calzado negro, y cruz 
sin adoraos, emblemas, resplando-
res ni letreros. 
Es obligatorio el distintivo de la 
Cofradía del tamaño reglamenta-
rio. (Artículo 14). 
Debiendo retirapse la Procesión 
a hora conveniente, serán ayuaa 
dos los braceros que lo necesiten, 
por sus suplentes; pues no se con-
sentirán dilaciones ni paradas exa-
geradas que den lugar a retrasoí-
ea ci tiempo que ordinariaments-
esié la Procesión-en la calle. 
Se observará el mayor orden y 
silencio prestando absoluta obe-1 
diencia y respeto a los señorea" 
Directores. Nato y Junta de Seises 
y Secretario, 
La parada en las Descalzas no 
excederá de tres cuartos de hora. 
BENDICION DE LAS PALMAS 
menina de Villafranea del BierzO, 50; eial). 
L a Junta de 
Transportes numentó a Calvo 
Bótelo 
Relación de las cantidades tn-
Tesadaa en el Monte de Piedad: 
'Ayuntamiento de Soto y Amío, 
o Tv-ĉ fW n. Valeriano Calvo, de 
Leen, 3 pesetas. 
Emna y sigue, 12.730,<S5 pese-
ta*. 
Los donativos se reciben en el 
Monte de Piedad, Banco Urqwüjo 
• Banco Mercantil. 
León, 9 de abril de' 1938. Se-
nmdo Año Triunfal. 
•iiuutmiutimt«iiMHi>inimi<Hmmti!Mmiimiimiii' 
.os salvoconductos 
NoS» de K TVlí,o|n.cJAn de Ortien 
Público Ae león 
Al finalizar la validez de IQS $al-
nisterib de Orden Público para la 
La Junta de Transportes de k 
Plaza y Provincia de León ha trn 
ladado su domicilio al edificio-fá-
brica de la Sociedad Electricista 
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• Hoy, como Domingo de Ramos, jzona lib<,rílda' el üf,IIJP0 
tendrá lugar, en la Catedral, la 'tres Por -ningún concepta 
bendición de las palmas, a la que IIe concedida a ninguno de los 
E l día veintiocho del pasti» 
cumplióse el prjmer aaiv .̂:. •tnt 
¿e la cristiana músrte de la'q*^ 
fué' virtuosa y 'distinguida scñoii-
ta Sabina Mantecón SuAreẑ , mi 
apreciada por cuantos la cówpj 
cían. 
I. i*. mjB43 gregoriínas poj m 
eterno descanso, sparte de los su-
fragioa ya celebrados, darán ĉ r 
mienío el día diecisiete del -ctyri 
en . el alta-r mayor de la igiesiji <• 
los Capuchiac?, a LTS ocho fie <• 
t mañain*. 
asistirá el Excmo. Ayuntamiento. 
Comenzará el coro a las diez y, 
después de la bendición, habrá 
procesión claustral y misa, en la 
que predicará el M. I. Sr. Arci-
preste de la Catedral. 
En las - parroquias a la hora de 
la misa parroquial y en los con-
ventos a la de la conventual se ha-
rá la bendición de los tradiciona-
les ramos. 
i Con cocina px^ '̂̂ ntw y 
! pra''os rnodorados «ft h*» 
{ ab erto a^púb'«"o la Fon 
i da LA CASTELLANA. 
{ Plaaa ds Abastos, nim 1 
; Teléfono 1064 - LEON 
posedores de ellos prórroga algu-
na, debiendo solicitarlo nuevamen-
te, el que así lo desee, cumpliendo 
debidamente cuantos trí'mites es-
tán en la actualidad en vî or. 
León 9 de abril de 1938. Se-
cundo Aro Trunf'ü.—-El Delega-










y e v o 
Delegado 
Ha tomado posesión de su c i ^ 
de Consejero-Delegado de la 
Proraicial Leonesa de Previ?!» 
Social, uuestio camarada Ra»* ' 
Cañas, a. quien deseamos miictíH| 
'•"•immiiiiMitiMi'ümi t<iitM«<Miiitii!Mii<>iiiiiiti ¡ aciertos en el desempeño de »* 
A s o c i a c i ó n Leone-,aúsióa-
f** • 4 1̂ I Correspondemos a su ntcm" 
S a U S ^ ^ f G c i ' o f r e c i m i e n t o con el de nuestra «i»'. 
Para esta Asociación benéfica cera colaboración para todo an"*1,, 
se han recibido loa siguientea do- lio que se relacione con loa regí4 
nativos: , - | menes de la Previsión Social y ^ 
Doña Dolores Seijo de Alfage- ^ dunde en beneficio de nuestra <!«*' 
me, 100 pesetas; D. José Moratiel, I rida Patria y le felidtamo» P"1' * 
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P R O A 1 
p i p u t a c i ó n 
.ia, n i i t í iaua iune* A i tu. 
¿c; xa t a i ae. 
kitiO du loudos. 
J ^ g u c i ó n de ios mismos. 
aEknce de las , opei acionca de 
^ . . . 
i3 de servicies provincia-
uzffcrpá do la D i p u t a c i ó n de 
•'•uiilc-scióa del M . 1. s e ñ o r 
^ • ( ^ « ¿ r t í ^ t r de est-c Obispa-
•ta de la 'Sra. V i u d a de SOD 
lo : ion-o Goy. 
- 1 . . ros mi l i t a res . • 
s • . el H o s p á t a l de Gan 
v bpjfffl en la jResidcácia 
D o 
icación- dei l a A l c a l d í a do 
^ ^ j u e x a de D . Migue l Canal . , 
(.J5CW> cíe â Cc ra i s ión de Incau- j 
cíe V í a s y Obraa-referente ; 
. tggnto de la Ribera d i r 'oigoso. , 
i tóunicación de la A l c a i d í a de.; 
SBO' del Si l . 
*|ct¿3 do V í a s y Obras refe-
, ' ¿ al camino de-Vii lagal legos a 
>re ; a l d e - P u e n í - e r r c y a 
; de Vega de. Espina-re-
g ^ ^ D í E o ; <lcl-de.Li tieda a 
1 rarrel r r a de I-icón a L a V c c i - ' ' 
«BÉerViHamizai- a V í í l a éaa r t í n 
¿astilTalé a l a carretera d e ' V i -
jy^-a del Camipo; del de V i l l a -
!eva a Quintana Raneros; de Joa 
la a la op tac ión de S a h a g ú n ; » 
tde Barr io a Pardes iv i l ; de l de 
cg^Miguel a Valdespiuo, y del de 
1 -jrretera provinc ia l a Valde-
^ E a t d a e i ó n de -las obras del ca 
núao de Q u i ú t a n i l l a a Valdespino. 
oficio de- la j u n t a adminis t ra t i 
valtóe S. Pedro de Valderadi .cy , y 
¿e-te I n t e r v e n c i ó n provinc ia l . 
g^ródamón de las obras del 
puente de Vil las impUs. 
Escrito de , la Oficina in terven-
tora! • • 
Instancia do D . Pablo Rubio.-
Asuntos quo quedaron sobre la 
mesa. 
•Padrón de c é d u l a s personales. 
i p e d í e n í e s d e I n -
"2. 
^ á i n á c i o n o 6 
- i d m ^ o de Deportes del S .E.U. 
Hace ya tiempo que la Delega-
-óa de Deportes del S. E . U . ü e - ' 
e en perspectiva la c o n s t r u c c i ó n 
e un campo de deportes que es de 
-na necesidad imperiosa para e l 
3usn logro de sus aspiraciones. 
Todoa t ienen la ob l igac ión de 
^repa.ar para E s p a ñ a una juven -
t u d fuerte, capas de poder desem-
P&par las funciones para las que; 
!': í'> ll--ma:ja; por lo tanto, espo-
ramoa eonfiadcs en que los cama-
radaa del S. E . U . reciban la ayu-
nte, econLcnica que para ello pre-
ciesn.' 
S e g ú n nos corrnnican de dicho 
Sindicato, ee reciben los donativos 
" n su dom. 'cüio social, Plaza do la 
Catedral , n ú m . 1. : 
E l a r r e g í o d e l a s 
M a s | 
E l Sr. Arqu i t ec to Munic ipa l , nos 
c o m u n i c ó haberse aprobado, los j 
p icyectos par el a r reg lo de las i 
calles siguientes: 
Calle de Ponferrada, de Fe r -1 
n á n d e z C a d ó r n i g a , de Renueva, dc-
C a s c a l e r í a , Cor ra l de San G u i s á n , i 
T r a v e s í a de la Plaza, calle de Me-1 
tasicte, callo de Daoiz y Vela rdo ' 
(antes Pablo Flcrez) ,cal le de San 
Pciayo y la Plaza del mismo nom-
bre, Plaza de las .Tiendas, calle do 
Z a p a t e r í a s , calle de Kerrerc.", ca-
lle de Puertamoneda, calle del Es-
corial , T r a v e s í a del Mercado y 
Plaza de D o n Gutierre . 
•Las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
c o m e n z a r á n en breve. ' 
D e i n t e r é s p a r a l a s 
f a m i l í a s c o n d e r e c h o 
a S u b s i d i o pro c o m -
b a t i e n t e s 
De conformidad con las diflpo-
siciones vigentes, queda expuesto 
a l púb l i co por espacio de C I N C O 
d í a s !a D é c i m o tercera a m p l i a c i ó n 
a l p r i a t i t i ve P a i r ó n da famil ias 
con derecho a l íSubaiaio" Creada 
por Decreto n ú m e r o 174 del Go-
bierno del Estado, ( " D . Ó . " n ú m e -
ro 83) a fln de que puedan for -
r .Jarse -contra esta nueva inc lu-
s ión las reclamaciones que se 
crean pertinentes t an to sobre las 
inclusiones o exclusiones, como 
sobre 3a c u a n t í a del Subsidio. 
A las referidas rcelamaciones 
d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e las pruebas 
en que se fundamenten. 
n t a m i e n t o A y u 
del pastii 
aniv-cistflí 
e de la QMÍ 
n ida señoo-
SuArea, t«| 
s la COÍIÍ1 
inas pííjr » 
te de loé SU: 
, darán c* 
e del a j i ^ 
la j;.lps;t di 
B i e n e s 
le Previs** 
t a d " Raí** 





Social y i 
aueatra 0* 
tamo» ' 
i d * a b j ^ - , 
En la actualidad s é . c í ; l án - in s t ru -
yeiyio los expedientes de incauta-
ción'de i ) i : 'ués"eor i t i a los siguien-
i« individuos: 
Patrocinio Mingues • Díaz , veci-
; i p Caldas de L u n a ; M a r í a A n -
dff<3^nz;Uéz, vecina de Gnlpejar 
¿íTaTercia; Ramona y Florent ina ' 
Suárez de Robles, vecinas'de Man-1 
zatieda de To r io ; Jul io Vina y o Gu-
'•im.'. yecinó de" V i l i a r r o q u e l ; i n -
: f l v i r t í u e z Sanniento, vecino de 
:';?irib3" del P á r a m o ; A.delino 
Cudopo,' vecino de Pobladora del 
Bernesgá;' Bal tasar S u á r e z Fer-
"iindez, veeíno de V i l l a b l i n o ; Ma-
l ^ f J l l B T í s ' G a t c í a , vecino de Pa-
* botos f H -Sf>, y Fkanciseo Garclía 
^*S*.-vecino de Ponf-e:;-ida. 
|^^p:g-ar táe) Horidor 
«¿iafiñáia lunesj a las seis de la^ 
^ , t en ' á lugar la inaugura- : 
HWtel ' í :>gar: deMier ido-" en ei 
'! ^ 1 • Centre I , frente a la 
-• "- ••• .n Marce lo , cedido por 
•«íeñó del establecimiento D . Pa 
' Afia n ;,: D e l e g a c i ó n Pro-
^ ' i v: L .cía a. Fi-entcr; y . 
S$a,Ie3 para instalar la citada 
ióa, .que con t e n t ó éx i t o 
ÍPpajicn otros lugares, gracias, 
^"aa l i n á e , a l c a r i ñ o que el pue 
.que igua l -ocu r r a en. 
! P R E S E N T E l ! 
Crescencio F e r n á n d e z Paia .¡ios,; 
¿o S a n t i b á ñ e z de ' Ruoda, que i u - | 
c h ó eoin,o bueno'desde e l p r in • •]- ' 
idel Glorioso Alzamien 'o . y cl 
B o ñ a r , ' s in despedirse de' su^ . n ' 
mil iares , m a r c h ó * a C'"..-r- • J.-
luncario en la ñ l d s ' do FÚI;- \ 
En. Teruel p a g ó su t r ibu to ' a la 
muer te que heroicamente des lile; 
por Dios, por la Pa t r i a y per sv. fe 
en nuestro inv ic to Caudil lo. 
E l d í a 5, en su pueblo nata l , se 
celebraron honras f ú n e b r e s por e í 
eterno descanso de su a lma. 
C a y ó p o r Dios y por E s p a ñ a en 
el frente" de Teruel , el camarada 
de Santas Mar tas Agap i to A l v a -
rez Pascual. A sus padres y f a m i -
liares' a c o m p a ñ a m o s en su jus to 
dolor, y con el o rgu l lo t r i s te (que 
es e l m á s hermoso) de cama radas, 
g r i t amos : . Agap i to Alvarez Pas-
cual : ¡ Presente! 
"ÍÜos funerales, cósto^dc-i por la 
Falange, t m n e r r n l u g a r ayer sá-
bado, en esta par roquia de Saníac-
Mar ta3 . ' 
1Á' misa estuvo m u y concurr i -
da. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
D e s t a j o d a O t r i i 
i í f g w n A é r e a del N o r í c . — S e i v i e i o 
de InfraestTruct i j rs .—Aeródroma1 
ñi L e ó n 
Acordado por este Servicio ad-
m i t i r ofertas para l a a d j u d i c a c i ó n 
en concurso de destajo do las 
obras de a l b a ñ i l e r í a para, la pro-
longac ión del A l m a c é n de 63 po 
10 m e t r o s - A l m a c é n L - s e g ú n mo-
delo oficial hasta las 12 horas del 
día 14 de abr i l de 39?8.' con arre-
glo a l pliego de condiciones y es-
q u e i m s de c o n s t r u c c i ó n que é s t a s 
de m a n i f e s t ó todos los día?, labo-
rables en les oficinas de este Ser-
vicio, sites en los locales de la Je-
f a tu ra del A i r e en el edificio del 
Oliden. 
L e ó n , 7 de a b r i l de l ? ; r . Se-
gunda A ñ o Triunfal .—E3 
r io de la .Tvrtn E c o n ó m i c a . A -r 
P é r e z M e r c h á n . 
Giden del d í a de la s e s i ó n que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes, a las 
siete do la tarde. 
Estado de fondos.. 
Pagos. 
A p r o b a c i ó n def ini t iva d3 prc 
yectos de p a v i m e n t a c i ó n do calles 
de la capi ta l . 
Escr i to del Cabildo de la S. L 
Catedral . 
Instancias de D. Pedro F a l a g á n , 
D, Pablo F e r n á n d e z , D . Enr ique 
F e r n á n d e z , D . Si lvino Inyes to y 
D, Francesco P a l í a r é s . 
Proyecto de p a v i m e n t a c i ó n de 
calles de la ciudad. 
Instancias de D . L á z a r o A l o n -
so", d o ñ a P i la r Lcrenzana y don 
G e r m á n Niatab 
N u e v o h o r a í o e n !a 
l í n e a d e a u t o b u s e s 
d e L e ó n a V i i f e l i n o 
Se pone ,en cor .ccxVbnto del 
p ú b b c o que a p a r t i r del d í a J5 del 
c o r r i ó n t e n r e » . y a ñ o se e n r a b i a r á 
p l I torai ' ió de la l í nea c Leen a 
VTiablb.o, saliendo de I c ó n a las 
•17,00 y teniendo su llegada a este 
p'-'nto a fes 10,19. 
;, ' L e í a : v í de7áb>''l de 1933Tk?- . 
r u n d o " Ar-I""TnrLnfáÍ.-A.Utc-Trr.ns-
•oortes rDeiti-ún: ^ 
• v : • • | ; \ f 
E L C U A R T O N U M E R O 309.— 
E l t í t u l o de e á t a pe l í cu la nos hizo 
sentar a nuestra butaca del Tea t ro 
A i í a g c m e , con e l á n i m o predis-
puesto a presenciar el des¡>roikt 
de un argu?n:-::ia l leno de i n t s r é c i 
y de ni.'.-.le r io . 
N o uoa e q u i v o c í r a o s en lo «c-
gundo. Lt&a pr imeres escenas soii 
2c£ec^^srtaB.T83i ea i tan de una. 
a o L a sin Lílo argumen'-al-., \ 
ecu í u g a cid ad, rieeonentanao a i ! 
espectador, que h*sta bien entra-^ 
do el film no se percata de S"LI v. t-
dadera t r ama . 
S A R A M A S S A N T A S L S O N O B J A 
fmz A Ca lv« 
Obss i * nvm* iateréa kfetéríc^ 
regwsa!. 1 5 ' f « í « £ r » b « ^ o s y 
Jca por^fi«ai. i )» T t a á a «M toda* fcta 
; d ' F r - ^ ? . ! a c i a s 
P A & S a e a 
í v e r a fe raejBa aa a 
\ de l a n c c í i e : 
Gr. Aj-lraza, C - l ^ 
que llega a Kuova Y r o k dispues- '- BacJEfitísa, O l h s C c n ' s n t e á , 
to , s e g ú n manifiesta, a buscar una i 
mu je r para casarse, pero a les r- -
eos momentos de su llegada— - ; 
a q u í emo:eza en rcalidad c l a rgu- A M A D E CRÍA se nccf&ita. Razón v 
m e n t ó — a c o n t e c e n una serie d o ' Siinipiro, i'J, srsruodo izquierda, 
miscerioa en su propia h a b i t a c i ó n | '• 
y en. la cen t ig -a que ocupa en c P ' í ^ K R A S y prados laborables aa 
Se t r a t a do un joven granjero, j S . FÍS 
j  l l   N e  r  i e  Br . 
A n u r r c i o s f c o n e m i c o s 
hotel , entro c t res u n asesinato, un j 
robo cen Ja r e c u p e r a c i ó n de la . jo - l 
ya y otra.1: escenas ¿ e parec'co ca-1 
l i b r é . 
Una soil-üi-ita' to lcfcnis ta del ho-1 
te l , ayuda;4:»! prc lagonis ta a sal- ' 
va r la s:i i .acicn y cuaienta y cm*] 
co minutos antes do tomar el t r o n , ' 
re enamoran y . . . pa r ten los do 
I>Iuy arrf^ricano ¿ v e r d a d ? 
T é c n i c a m c i u . i esta, p r o d u c c i ó n ' 
no tiene n i n g ú n valor , ya que ÍTO 
ofrece bajo este a':Decto u l ia mas j 
p e q u e ñ a or ig ina l idad . 
Tiene un doblaje claro, pero ex-
resivamente* r á p i d o , puesto que 
hay momentos quo se hace difícilv 
ceguirlo. 
Bu; r a in^en- i re tación por parte 
de Franchot Tone. L o s eternas ar-
tistas, aceptables. 
Con producciones como é s t a , la 
conserv 
que en otras c o n q u i s t ó 
. At iaba* 
^ e t r o Go ^ w y n M a y o r no log ra ra c n M r A - Ñ I A de ,eírnros 
s serva? la bien e m í e n t a d a í ama_ ^ n .af<;Bte 
C A R T E L L H A 
de cs .pcc táeu lcs para hoy domin-
go 10 de a b r i l -de 1 Joo. 
T E A T R O A L F A C E : . : : : 
Tres sesiones do cine Konoro. 
A las cuatro, a las sretu y mec^a 
y a las diez y media. 
¡ I P rograma U F A de estreno!! 
L a preciosa p r o d u c c i ó n U F A 
del famoso lote " S i m p a t í a por Es-
p a ñ a " t i tu lada 
L A I¿EINA D E L A M O ' i 
por Alcesandro Z i l i a n i , Carola 
.i ionn y Pau l Hcrb ige r . 
M a ñ a n a , p rog . ama ' americano 
Je aventuras 
A L S U S D E SAIs 'TA F E 
por Bob Steele. 
• - _o_ 
T E J V T R O P R I N C I P A L : 
Sesiones de cine sonoro a las 
-matro, a las siete y media y a las 
diez y media. 
¡ ¡ P rograma M E T R O en espa-
ñ o l ! ! 
L a formidable p r o d u c c i ó n t i t u -
lada 
E L C U A E T O N U M E R O 309 
por F rancho t Tone, U n a Merke l y 
Conrad Nagel . 
— 0 — 
C I N E M A A Z U L 
Sesiones de cine .sonoro a las 
cuatro y a las róete y media-
¡ ¡ P r o g r a m a U F A de estreno!! 
L a inconmensurable p r o d u c c i ó n 
i tu lada 
L A B E I N A T>KL AMOn 
U n fJm del lote U F A " S i m p a t í a 
^or F o n " - " in terpretado por Ales-
-andro ZiÉaói , Carola Honn y 
^anl Horbirrer . 
n 
r e g a d » , se renden en el tenafei-
no de esta capital . Informes *n» 
cata Aib-niaí .r tracica. E - 2 ^ 
E R R O M A R T I N l eg í t imo , m a g -
nifico ejempiar de ocho m€3«i?, 
se vende. Pa .c t r a t a r e n la frti-< 
t e r í a " L a ü r a n j ^ ' , Conde Re-
bolledo, 8. 
O F I C I A L A S para modista de niños, 
hacen íalta. Kazóu, Colóni esqumai 
Condesa. Asunción García Valcarcs. 
M A Q U I N A coser de zapatésOx 
marea "VVliite W e r t h é i m " , eol 
buen uso, vóndesc . R a z ó n , Vlar-
.ginra Páramo. V i l l a f e r . E-2gG( 
A T E N C I O N : ^ iqu idanse objetos* 
pertenecientes a Bar . I n fo rmes 
en el mismo, Torres O m a ñ a , S» 
Koras , da 3 a los d í a s 12, 13. 
y 14. -
I N C R U S T E S , , realces y toda clase deí 
bordados a máquina, se hacen «tí 
Genci^J Sanjurio, número.10. E-28ft 
de primer c r -
esta ciudad y 
partidos judiciales. Sueldo y comi-
j stón. Iníormaráa en esta Admmis-
! trací^n. E-2§2 
P A N A D E R I A acreditada con buehi 
clientela, se traspasa. Informes Atar 
nasio Iglesias, Caño BadillO, núme-
ro E - 2 ^ 
¡ "PENSION se traspasa por n^ poder-
la atender. Razón, en esta Adminis-
tración. E-27í3 
¡ E S P A Ñ O L ! 
i A s e g ú r a t e o n 
C o m p s r . í ^ j j r e n u ' n í r " ^ 
m e n t a e í - p 3 ñ o I a 
A c c i d e n t e s i n d v i d u a t s - C o e c -
tkvo - L e y - R e s p o n s a b i l i d a d C í v l 
Aare>n^ p a ^ a la p r ^ v ^ c ' a : 
J O S E R A M O S 
P a d r e I s í a , n ú m . IO - L E O N \ 
R O D R i G U E Z 
G E A u t om ó v i I a s O P P E L 
y acceso r ios e n g e n e r a l 
I n d e p e n d e n c i a , 19 
B u r g o N u e v o , 2 
ESTACION DE E N G R A S E Y 
R E P A R A C I O N E S 
T a l é f o n o 1 6 2 1 
T e l é f o n o 1 7 3 2 
E E 
Suero tía Q u i ñ o n e s ? , 13 \ 
L E O N \ 
T r H d o » ü - a m 1 nr í* ( L e ó n ) — T » f é f « n © 1*Í50 
C H O C O L A T E S F I N O S 
L a I n d u s t r i a l L 
| T e l é f o n o 1 1 2 8 
j A p a r t a o 2 8 
VW^W%VW%%WVtw'V*̂ V*-V*̂ V^VWA«.'VXW^̂ VX'S.'VWWW-V .̂Vk-i-w\-,T.VVV^V^̂ 'W'V'V '̂VV 
M i 
I > » i » i r ^ a t ó i t 3 « 
L a s 
c e a r e n g a a l a t t 
c o n e l f u s i l a m i 
i 
e n a m 
f i O R A S D E E S P A Ñ A 
r Bcrlin 9---Los periódicos b.rliaescs , dad y Q * ^ revolución-ios, 
publican'referencias de los combates re- do ci espirita Ubcrtano. 
Igistrados en el frente catalán por las tro 
pas españolas y ponen de relieve las ma 
siníien-
CAOS E N L A ZONA ROJA 
Paris, 9—El secretario de " L a De;) 
Se inicia h*y en U4U d «rfcc cató-
Eco U Semana Mayor, consagrada al 
recuerdo de la Pasién ác Cristo. Días 
Santos para los hijos verdaderos de 
la Iglesia, en los «¡«e toda la España 
para empresas nuevas, vital para cir-
cular sa vida por el mundo civilizado. 
Que cada español ge recoja en la 
verdad de su conciencia y de su vida 
para ajustar cuentas, rectificar con-
aaténtica se incorpora a los dolores ductas, hacer prepósitos de vida re-
de ia Cracfóxiia coa la penitencia 
sincera de ver aún kredenta una par-
te de la Patria. 
Pasión de Espafia se ha llamado con 
Frase precisa a esta gaerra nuestra: 
hay dolor en las tríacheras, en los 
bogares, en los corazones. E l soldado 
herido y la madre saben en el de la 
ausencia. L a Paaión de Cristo confor» 
ta y purifica, porque es signo de sa= 
nevada y nueva. Y Cjue en los días 
Santos de Semana Santa que hoy em-
pieza, plieguen sus tinglados los mer-
caderes, los fariseos, y los escriba», 
y los embaucadores, tercos en la con-
tumacia sucia de su irredenclón. 
E l Santo «niversario de la entrada 
mesíánica de Jesús en Jerusalcm, nos 
traerá serrurnmente el anuncio de nue= 
rifestaciones hechas por los prisioneros ^ hjl publicado una nota en su pt 
mjos, caídos en poder de las fuerzas del 
Generalísimo Franco. 
Un comunista natural de Los Ange-
les, ka declarado que después de los com 
bates últimamente sostenidos en el íren 
te de Levante, han huido algunos cente-
nares de compatriotas suvos. la maynr 
parte de ellos expresando el deseo de re 
gresar a su país, pero fueron detenidos 
y amenazados con el fusilamiento por 
desertores. Inmediatamente fueron 1;-
riódico diciendo que ha visitado la zo 1 
roja, pudiendo comprobar, que en jll i 
reina el más completo caos. E l gobierno 
no pinta nada y lo único que allí tiene 
mando, es la checa. 
Añade en la nota que intentó ver 
Montjuich, pero todo fue inútil, ya.que 
h pusieron toda clase de dificultades pa 
ra que no pudiera realizar su propósito. 
Es opinión general. que los presos de 
Moníjuich no salen de la prisión jamás. 




expedidos al frente. 
Por otra parte, el dipufado cor-i: • 11 j ^ g j . ¿c redactar un informe para el'pital catalana 
^francés Andrc Marty, que tenii su re 
jue- ha sid* tan -fitau^,^ 
iu-.ido en Cataluirtr p o r ^ ^ 
ül, que el «cp:r«*!r!rat,, y.T*S 
1» dado a la publicidad" 
landtí la prcs^nticicn de 
cK.nariOb dr este minister 
sus servicios en l'trras 
que ninguio de ellos ],;. 3 
Cataluña, amtnazándolcs 
de sus puestos si; o se. lntí) ,,. , -n 
ellos en el plazo de 2 ^ 1 ^ ^ ^ ellos h 
A R E C O G E R r c c ^ ^ ' W * ^ n«ciom 
Barcelona, 9-—Ha llegado i J 
tto el acorazado inglés " ¿ ( ¿ S 
qüc viene de nuevo a Barce'-^ 
coger a los restantes miembífl.^ 
lonia inglesa que deseen abanrfoa 
Vas palmas de triunfo para los sóida 
dos de España. ITagámonca dignos de | cijencia en Albacete, se ha trasladado a 
la herencia gloriosa que E l nos legó .Barcelona para arengar a he brí^sdas 
y honremos a los vencedores del com- 1 ¡n{tfrnacionaieS) que se negaban a ir al 
1 frente. Marty les amenazó entonces con 
liacerlcs fusilar y aun cuando consiguió 
que se marcharan al frente, ha tenido 
que salir Inmediatamente para él, a fin 
de arengarles y tratar de elevar el decaí 
do espíritu de la horda internacional. 
I N D I S C I P L I N A ROJA 
Perpignan, 9.—A pesar de las órde-
nes de movilización general dadas por el 
lud para la eternidad. De este dolor 
de la guerra, de estas horas de Espa-
fía, saldrá la Patria limpia, fecunda bate por Dios y por España-
n i i i 1 í i r ' n n i ^ 
L a s v i c t o r i a s n a c i o n a l e s 
E n l o s m o n t e s d e T o r í o s a 
e s t á e l f i n d e l a g u e r r a 
,Roma, 9.—El victorioso y arrollador ras, l a C a b a l l e i í a que manda e l 
avance' de las tropas nacionales españo- general A r a n d a c a b i n a hacia la 
, ¿i n̂ atn nrnllonrln t̂l pnpmifn míe nuevo gobierno rojo, las organizaciones y el preeminente papel que en °1 cesta arollando a i enemigo, qut b J ' , , T, A T 
' ha ofrecido tenaz resistencia y sindicales de la C N 1 y de la C A 1 
conquistando todas las sierras de de Barcelona, obran por su cuenta y sin 
Tupjnoll . ; sujetarse a dichas órdenes. A tal eferio 
Las avanzadillas del Cuerpo de han publicado una nota en la que dan 
E j é r c i t o de Galicia, se encuentran cucta de la distribución de zonas, ;ndi 
en las proximidades de San Ma- cando la forma en que sus afiliados tic-
teo, cuyo pueblo c a e r á de u n mo- r.en que aciídir a ellas. 
Vnento a otro. j Para que no quepa duda de que se dis 
S e g ú n se dec ía esta tarde, por i 1)onGn a formar rancho aparte, advierten 
l a zona de Peuarroya las tuerzas ^que su ejército estará formado por ele-
nacionales c o n t i n ú a n SU avance ' nientos militarizados, al frente 'del cual 
hacia el Este y han ocupado Pe-
ñ a s de Masmut , Comunel y Pe-
partido radical socialista y que se Pro'!] T V E \ S D E \ L T A TEXí 
faotie decir toda la verdad. Termina mos- j T A L M S 
trándose partidario de la no interven 
ción del modo más riguroso. 
S I G U E N R E G R E S A N D O . 
Lérida, 9.—Sigue en aumento el nú-
Londres, 9. 
que se ha anunciado 
-Comunican cié ^pres!dcníe £ 
las 
han tenido los heroicos legionarios ita-
lianos, han levantado en Italia un extra-
ordinario entusiasmo. 
Apenas se hubieron conocido las noti-
cias del último y fulminante salto ofensi 
vo que ha llevado a los legionarios que 
operan en el sector del Ebro junto con 
las tropas nacionales españolas a la vis 
ta del Mediterráneo, Camisas Negras y 
gentes de todas las clases de pueblo, des 
pués de haberse reunido en Roma y en 
otras varias ciudades y poblaciones pa-
ra escuchar las vibrantes palabras de en 
tusiasmo de sus jefes, se han puesto en 
marcha al son de las músicas, precedí • 
Üos por gallardetes y han recorrido las 
calles aclamando fervorosmente a Ita-
lia, España Nacional, al Duce. Franco y 
las armas legionarias que en tierras dt 
España.afirman junto a los españoles los 
derechos de la civilización latina. 
E l corresponsal especial de " E l Popo 
lo d' Italia"' Luis Barzini, en una recien 
tr correspondencia escribe: "En los mon 
tes de Tortosa está virtualmcníc el fin 
de la guerra'-.- (USI) 
han quedado cortadas las l í ^ 
tensión que suministraban lnz: 
pi.ro de habitantes que'se reintegran a lona y que desde ayer se cnciic 
site casas, como lo prueba el hecho deque mente falta de luz la capital c 
los comedores establecidos en Lérida Con este motivo reina gran j 
por el servicio de beneficencia, f'f; g'»t> Barcelona, donde se han toriiai 
rra, se sirvieron más de cinco mil racio- mente extraordinarias medidâ  
nes ayer viernes. ^ tener el orden. Varios grupfcsj 


















estarán los compañeros de' mayor capaci 
L O A C H A C A N A A V E R I A S 
Paris,. 9.—El corresponsal' en Baivclo 
na de un importante diario parisino, dice 
a su periódico que habiéndose quedado 
la capital catalana s:n luz eléctnca ni 
energía, la Generalidad ha publicado una 
nota diciendo que las deficiencias obser-
vadas en el .-.lumbnulo, son debidas a 
unas importante? pverías, pero que sé 
confía en mneJ lanas ráni-lamcitc, pa 
ra restablecer la normalidad. 
E N O R M E - D E S O R D E N 
licía, practicándose alguna*- detenck 
A R E C O G E R SUBDITOS m 
C E S E S 
Tánger^ 9,—Han sal 
mente de está ciudad, ruin 
Alicante-y Barcelona, diez unidado 
la marina de guerra francesa, que s 
liaban ancladas en este puerto. 
Se asegura que- van a r£cógér a 
subditos de nacional idad francesa ti 
tentes en aquellas ciudades, en vrtud 
órdenes urgentes recibidas de las co 
. Angustio; 
¡nos ob^ 
nar roya . 
L a m i s i ó n d e ! F a s -
c i ó e n B i l b a o 
Bilbao 9-Ayer fueron saludados por las 
jerarquías de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS y un represen 
tante de la prensa bilbaína, dos ilustres 
componentes de la misión del Fascio ita 
liano, que invitada pur el Partido, visi-
tan España. 
Pcrpiguan, 5.- j\Ten de Barcelona pondicntes autoridades. 
fiiinimiHpiiiiiHiiiii M i f l i p a ^ 
^ ^ a s p r u e b a s d e j ú b i l o e n 
H o y s e s i e n t e m á s 
e s p a ñ o l a q u e n u n c a 
cr f a l i b e r a c i ó n 
S e c o a c c i o n a v i o i e n -
: a m e n t 8 c o i 
A las seis y media de la larde llegaren 
a Eibar procedentes de San Sebastián. 
S I G U E E L A V A N C E T R I U N F A L E i je{e del Fascio italiano-en Bilbao lu 
Zaragoza, 9.—^Mientras en la zo la presentación, mientras la población 
zona de Pauls y Cherta i » situa-
c ión permanece relativamente es-
tacionaria, puesto que no haj^ m á s 
que ligero fuego de amctrallado-
Pocas regiones de las reintegradas a 
España por el empuje maravilloso del A 
Ejército Nacional, han acogido su li- P á ^ S ^ a Ü QQ 
beración con tan extremadas pruebas de a G U Í G Í i e S 
entusiasmo como Cataluña. Cataluña y o l V G r CÍ la 
vuelve a ser española v' se siente españo . 
d e F r a n c o 
l a c o m -
r a n c i a 
q u i e r e n 
s p a ñ a 
la como nunca. No en valdc ha sufri-
do el martirio terrible de estos dos años tientes que los mandos rojos habían ani 
de Eibar les'aplaudía y vitoreaba. Los dc tÍraUÍa roja' Cn los que SUpÍcron de millado Alto ArMÓn, aumenta de 
L a j u r a d e l a b a n -
d e r a e n O r e n s e 
Orense, 9.—Con gran solemnidad se 
celebró la jura de la bandera, asistiendo 
idomás de los reclutas, una compañía del 
Regimiento de Zaragoza y secciones dc 
carabineros y guardias de asalto y sé-
tunda linca dc Falange Española Tradi-
cionalista y dc las JONS. 
En el cuartel de San Francisco y con 
'--'-ia de las autoridades y de la 
J. capitán Eloy Alvarcz, se des-
m busto de dicho capitán, que 
de los primeros oren sanos muer 
1 actual cruzada. E l coronel del 
nto -pronunció un sentido discur 
- i>ués la comitiva se dirigió al ce 
o, rezándose, ua responso ante la 
. ^ Je dicho héroe. 
ilustres visitantes recorrieron las impor 
tantea fábricas dc la ciudad, donde fue-
ron obsequiados por los directores dc las, 
mismas. 
A las doce de la mañana de hoy tuvo 
lugar una solemne recepción cn su ho-
nor cn los locales de Falange Española 
los dolores más inconcebibles. ' 
A la llegada de nuestros soldados los 
vecindarios abandonaban en masa sus re 
día en día. Faltas de' toda comunicación 
con sus bases de retaguardia, gracias al 
prodigioso avance del Ejército Nacional, 
refugios para bendecirles. En los puc- vencidas, destrozadas y deshechas, cru-
blos de Tremp y Pobla dc Segur, por no zan la barrera de los Pirineos para re-
fugiarse en territ9rio francés. 
Allí se espera la llegada inmediata de 
O S 
v í t o r e s 
í n u n v a i e s 
entusiasfe 
nes, para que tuerzan el rumbo dt 
voluntad. Agentes , espccialmcate ^ 
dos por el frente popular ccpafid 
amenazan con todo género de reprtŝ  
si expresan su deseo dc volver a ja,' 
paña Nacional, para ello,-; y sus larm 
coacciones y-amenazas cn las <, " • 
ran y se hacen cómplices las JjroMB 
toridades íranecsas. 
A todos cuantos ansian reintegrare 
la España de Franco se les oM ga '• 
mar un documento que dice: "w 
suscribe (aquí el nombre y 3»»M 
cunstancias personales), declara oé : 
ñera expresa su voluntad dc regrfW 
Birna—Algu 
relojera h; 
le la I 
¿reliado a Ri 
que habí; 
relojería, ce 
¡runos y con 
hnorro 
Jo que vob 
meses emi 
' bs ! erson 
r.rfícridO qi; 
50 leilómetros 




II de estas ( 







citar mas que estos dos, han sido cons-
truidos arcos triunfales, bajo los que 
Tradicionalista y de las JONS, siendo nuestra8 ^P*5 desfilaron cn^e ovaciones nuevas masas de milicianos que según' España, vía Hendaya'-. Clara 1 
obsequiado., a su terminación, con mu clamorosas í ^ doquiera rompe con m todos los cálculos, no bajan de la cif/a tención. 1 ^ simple firma dc^te 
superable fervor el entusiasmo dc estaño de los siete mil. Muchos dc ellos, la ma menta representa la• sentencia de m r f ^ ^ v o s 
|bre ree;ón atormentada, que vuelve al yor parte, como hicieron los que les precc ' tr. para el firmante o aqueirós'dfc V ^ ^ " I ? 
A p - P n t ^ c i H i n l r t m ó ' + Í dC 7 qUC SC SÍCntfe ^ dkrou « el éx(,do- vitrea reintegrarse miliares que quedarán en la ícna'wf se 
S C ' l ^ U 1 V U 1 » » I Que nunca española. a España, a la única España que es la que ga. 
C O S ^ e n t r e l a E S p a n a t Fqcíís regiones han superado a Cata- el Caudillo Franco está reconstruyendo Dias atrás, se ha registrado 
R a C i O n a l y R u m a n i a ^ 01 ^ «tcr")rización de Ia m estas horas dc lucha y de gloria. Son so, referido 'por la mayor pírtt * 1 
Bucarest 8 - E l minero ' Z i ^ ^ ^ f * ^ ^ y Ios ar- homl>res que han perdido la fe en un fa • prensa francesa,-que re t̂da htóta^-^ 
Exterior ' ha manifestado l . y a los ^ ^ l l ^ p T T ^ * ^ id~l 7 ^ ^ ^ - h» tremos inconcebibles-• llega l . c ^ ^ t a 
tíodiAii n,,. '¿ E Uevaron la Patru. el pan y U justicia, ua golpe toda la trágica mentira" en que En un tren destinado , a conduar » r e s t a s que se ha llegado . «« acuer Cataluña, está damk.. la replica mejor a 
do para el establecimiento, de agenta ü las voce* histéricas de -quienes, en esto» 
plomaticos-generales entre ia España Na dos años de martirio-- les robaroa la Pa 
oonal y Rumania .y que su gobierno, cüó tria. la . Justicia: y el Pan. 
ya el placet para d nombre del represa D I S P E R S I O N D E L A S T R O P A S 
tante nacional que se acreditará m la 
Corte, dd Rey CaroMD^R V ) - La 
R O J A S 
WEcnier 
hasta ahora se les ha tenido,-quieren vol frontera roja a los huidos, se * * * ' ! ' 
ver a España porque sus -sentimientos a campo traviesa seis de dlo^> 
españole* han-vuelta a revivir en es- trando así su voluntad dc no TSffS** 
hora, - ta España-roja. Pues bicn''lo8 S f í r"1^^ a 
Pero a estos hombres, como a ícá lidanos fueron capturados y. cpná*P J j ^ l a c 
cnse les-hacr precedido en str htrida, seut ál tren-nuevamente, -para seguir ' P * ^ , " ^ 
í i jpwsi iu do te^-tmitoáesK comfe^está. setaetimáoa i a * más vifey coaccí >-, ta ^ Ccrbere. 1,5 ^rero 
s mi 
a m; 
^ ^ pan ne; 
(«laaiei 
^re las á 
1 
- D f >, 10 4 c • V i \ f S t P á g i n a B 
i f l M A C i O N D E L 
— 
Ü E R O 
L L A C R I S I S 
O L L A M O R 
- x » * * s**11̂ * Frsaclfi «kjet* 4e 
• 7m Eeropa estere* y czt» 
Uncr«c ¿éhiiBMate en el | ^ « r = - t e -
•or fuerza wf.ciente ea t m arju-
decir de todo el muad* ci- Meatos G»c>aJiuntc« para *j»*iv«r ea 
j# - piK<!«e las emlacras de ra- el acto la alta Cámara «a« ae «iras* 
^¿ .^• tna» gue en nusatraa últi- de modo tan categórico a *m preyec-
^&rt« ^c ^«^«i0 ¿e madrustda toa, haciéndole caer vertislaocaMeate, 
u KeJíCOÓn, conttituyen un oa- tal como la habla anunciado Fiandin 
_ ¡¿ ¿cquedad de la labor de co- ea vísperca de la Votación en el Par-
,-¿h ¿c P^uc^jrs' "«R dado t^ffinléo lamento, donde Bfum sólo octavo uaa 
^^ttxria importancia a los últi- mayoría de 19 votos. 
l í c r s e s pol í txos de la Francia ¿Qué eolución tendrá la trave crí- lo largo del dia k*n «'.ebrado errersac» ' 
Popular, sin que, natural- sis planteada? Esperemos serenamen- asambleas, 
lleguen a darle la que siem- te las noticias que nos envíen radio Los grupos radical y radical írxriiíis-
^ " r l ellos ha tenido nuestraJ^ran y telégrafo. De ahí puede salir: o el ta, se reunieron en la mañana ¿e hoy ce 
•* ^ nacional, que ha servido, en- Gobierno que lleve a Francia por los la Cámara, asistiendo Dalidicr. E l cncir 
i f ^ g - c o s a » , para poner de relieve derroteros de la sensatez y la decen- gado de formar gobierno d;ó a se; cint 
oles con , 
legado 




E N T E 
E l S e n a d o h a r á p r e s i ó n s o b r e D a l a 
d i e r p a r a q u e n o a c é p t e l a 
- r a c i ó n s o c i a l i s t a 
Paris, E l desarrollo de la crois S E N A D O R E S E X P U I ^ D O S 
írancesa c<mtináa con su curso uorma!. p ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ ¡nterve ic ón de 
es decir, hasta ci momento presente, to León.Bium en el Senado, dos diputados 
de extrema izquierda prorrumpieron en do queda pendiente de la reunión de los 
diferentes ip-upos de la Gámaxa, que a 
,0 que pesan, en Hispcnoamé- cía nacional,- o puede incubarse la ex-
•^e todo; las incru'etudcs de la plosión latente de las agrupaciones 
gspañe. madre de un Imperio, extremistas y societarias que atenta-
* ^ faida de Blum ente el Senado das desde Moscü y dirigidas por el 
1á estrepitosa, como se esperaba. Komitcrn, no están d'apucstas a tr^n-
pañeros de minoría dcíalleá ¿- h í n n ú 
tación de la crisis y dijo que pe propb-
nía formar gobierno lo más ru^.iJimen 
te posible, pues entendía indispensable 
;_ _ que Francia no permanezca mucho tiem 
í "' —— A^Mm r̂Atir̂ m ya que nal, porque les preocupa ante todo y po sin ministerio responsable. Al terrri 
sobre todo—como primaria aspiración narse la reunión fué facilitada una nota 
en la que el grupo expresa su saíisfec-
¡ un hombre derrotsdo por sus sigir con una solución de tipo nado 
^ afinas democ á icas,  qu 
^ o t a c á n ha puesto de ir-anifies 
Jjespaés del demolcdor discurso —eme se preste al Ccm'fé rojo barec-
¿sldcnte de la Comisión senato- lonés toda la ayuda y colaboración in-
i. Finanzas—el abismo que se- mensas que son necesarias para de» 
* las fuerzas sensatas de la ve- rrotir a lo^ Eférdtos de Franco que 
* República de los manejos anti- están escribiendo las últimas glorio-
^ ales del Gobierno socialista sas pá^rnas de la historia en la que 
'ís Blum hubiera querido en ŝe derrotó id comunismo en Ios "cam-
¡¡jfos momentos—para poder sos- pos de batalla. 
r se CQC 
i capitaí 
íina grai 
"eltos. por 1, 
r-ias- detencio 
¿^iiiiii;!i:!:iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiHiiiii!íiiiii!ni!iin»!!iiiim^^ 
H o r r o r y h a m b r e e n 
con por la designaciófi de Daladier na 
ra presidir el futuro gobierno y hace vo 
tos para que este logre su propósito en 
el plazo fijado. M , 
i E l grupo socialista también se r-euni.j 
: por la mañana, precisando los detalles 
de una colabofa(?ión con Daladier, gue ' declaraciones hechas-por Daladier a los 
tTitos contra el Senado, por lo que fue-
ron expulsados del salón. 
G O B I E R N O A P O Y A D O POR L O S 
" S O C I A L I S T A S 
París, 5.—Daladier, encargado de for-~ 
mar gobierno, recibió poco después de 
siür del Elíseo, la visita de varios ami-
gos y colaboradores suyos. E l ministr-j 
de la Guerra manifestó que trataría de 
formar un gobierno con el apoyo de los 
socialistas. Si los socialistas no apoyan 
al nuevo gobierno, es fácil quê  Dala-
dier decline los poderes que le ha confín 
do el Jefe del Estado. 
Caso de fracasar el jefe rad:cal, Le-
Daladier ne poirí formar la lista 
tes de mañana, pues tiene que espen.r | | 
reunión del consejo nacional del partidg 
socialista, para: que decida sobre su col^ 
borac'ón ó apoyo al gobierno. 
A M P L I A B A S E R A D I C A L 
París. 9.—Esta mañana sĉ  rcunieroa. 
lo? senadores y diputados radicales. Pa-
rece qre el nuevo gabinete tendrá ampli»_. 
base radical y que en él participarán ele-
mentos del centro y personalidades técni, 
cas y extraparlamentarias. 
R E Y N A U D A H A C I E N D A h 
Pris, 9.— Chautemps y Eonct entrarán 
seguramente en la nueva combinación. 
• Se dice que Daladier quisiera confv.r 
i lá cartera de Negocios Extranjeros a 
Chautemps, pero los socialistas han pues 
brun encargará a Chautemps de formar to el veto a este político, 
gobierno. j . L a cartera de Hacienda, se le atrib5| 
D E C L A R A C I O N E S D E D A L A D I E R 
París, p.—He aquí un extracto de las 
ye a Reynaud. 
lllü0 prcnpitj 
•umbo a Valí 
diez unidades 
ancesa, que » 
puerto. 
A n g u s t i o s a s i t u a c i ó n d a C o n f e r e n c i a s o b r o l o s 
¡nos o b f íV r s r e l o j e r o s , h o r r o r e s q u e s e r o a í l z a n 
e n ! a U . R , S . S . , 
New York.— L a condesa Alejandra 
Lvovna Tolstoí ha dado poi* iniciativa 
recoger i 
das de las o 
IHiüIlHIHilItMlj 
i f a f é s 
Cenia.—Algunos obreros de la indus-
¡a relojera han vuelto a Suiza proce-
des de la Rusia Soviética. Habían 
¿rdiádo a Rusia a consecuencia de la 
¡sis que había afectado a la industria 
relojería, con un contrato por algu-
sanos y con la esperanza de realizar 
mis ahorros.. En lur.ar de esto, han 
1 rumbo d̂ i 
límente fl 
,'énero de reare» 
de volver a i ' 
is en las que ca 
,1 
> U ! Z O S 
— 0 — 
según las primeras noticias ^rata dé fer 
mar un gobierno en el. que formen par-
las fuerzas de izquierda, desde León 
i Blum, hasta las que acaudilla Ríynaud. 
I La minoría socialista nombró una co 
misión formada por Blum y Auriols, pa 
ra que visiten a Daladier, solicitando de 
?1 -una explicación concreta sobre el go 
bierno que se prepone formar. 
Las demás minorías parlamentarias, 
también han celebrado reuniones, desta-
cándose lá del partido democrático ponu 
lar, qüc estudió la tramitación de la crí 
Sis, sin tomar acuerdo alguno. 
,I\íícntras esto sucedía en la Cámara, n6 
periodistas 
NO S E Q U I E R E A L O S SOCIA^ 
L I S T A S 
París. 9.—Corren rumores de que el 
de la Asociación de los ''Amigos de Ja 
cultura rusa", una conferencia sobre el 
tema "¿Qué es lo que pasa actualmente 
éii la U. R. S. S.? La conferencia hi cesan las manifestaciones populachcri 
despertado profunda impresión por la con las que se quiere coaccionar a 1 
abundante documentación en que se oa- poderes públicos para que se forme ni; 
sa acerca de los horrores que se están nuevo gobierno presidido por I!UnD Há.l' 
realizando actualmente en la Unión So-, bido diverses incidentes, aunque ifing 
viética.—USI. " no grave, habiendo bastantes íesionade 
Me propongo formar un gobierno en el Senado, en vista de la campaña sociaiis, 
que estén representadas todas las fuer- ta y comunista contra la Alta Asamblea, 
zas vivas del país, a la mayor brevedad hará presión sobre Daladier para que no 
posible. E l nuevo ministerio, además ha acepte participación de los socialistas' ca 
de ser fuerte y durable, que pueda en- el gobierno, ni un solo céntimo de las 
frentarse con la gravé situación inte-, Se dice que mientras Blum figure en 
ríor y exterior. "Daladier se refirió des mi gobierno, noi un solo céntimo del as 
pués a los aconiecimientos de Austria y decenas de miles de millones de los ca-
declaró que el Anschuss se publicó cuan pítales emigrados al extranjero, volverán 
do Erancia no tenía gobierno y ahora qui'j. a entrar en Francia, 
re evitar que Erancia asista a la cele-
bración del plebiscito s 
gobierno. 
>nfar con un 
! ' O V i ; E A >:üDARA SUS C O N S U L -
T A S 
Parts, -f),—Daladier se halla en vías de 
IVcf lo más rápidamente posible la 
msi's, Esta mañana, reanudando sus con 
sultas, :e lía entrevistado con Blum y con 
Reynaud \ el Mariscal Petaín. lo que volver apenas pasados algu-
eses empobrecidos, desilusionados, Hllinni!lIl!nimilIlI!ll}imilll«UIIWIU 
tJS de medio.;, c i a. :-.:!:,::nncs bas-
j L Í U C atiuellas en las que se 
piai. a pe.-,a¿-. ('.o la falta de tra-
euai.'dt» .--(• iiabian marchado. 
Ras vén >v. •> que les hrni interrogado 
:. reí crido que residían en i'ena, a unos 
epSjfáolJ ioVilómctros al Sur de Moscú, ciudad 
t • i u r a n m ^ 
• m teniendo 180 mil habitantes, es-
i constituida por un amontonamíent ) Londres, 9. —Se agrava por momentos 
ello., y sus i..ni..¡ j¿¿¿^.^^^ casucilas y clc lóbregas ba la tirantez existente entre los gobiernos 
is, Muchas veces, en una sola habita- inglés y mejicano, con motivo de la in 
• «estás casas, se aojaban quince o cautación de los bienes de las compa-
"'t personas en una vergonzosa pro- nías petrolíferas británicas por el go-
lad. 1 bierno mejicano, ya que éste no ha to-
l obreros han añadido que su suel- mado ninguna medida que demuestre 
^rariamentc. a cuanto habían ase- su intención de pagar las indemnizacio-
% ¿s personas que- les habían con- nes ofrecidas. 
> bastaba ni tan sólo para sa- E l gobierno inglés ha facilitado un co 
mis m')dcsta> necesidades de munícado en el que se dice que se ha 
! La ciantcca, las patatas,, la hari- pedido al gobierno mejicano la devolu-
,'r Á -UÍV. -, 4 la carne c 'nstituyen pa-
tículos de lujo, 
on algunas ra-
45 k pan negro espolvoreadas con azú-
í y-íclaineutc uua. vez1 al día; por la 
ia8 diversas-clases sociales hay 
r 
5 - l a é l á 
y a I 6 ^ u w w 
nsian remlf-.. : 
> se les olv ga . 
gúe dice: 'T! 1 
mbre y &mü 1 
;s), declara « i 
mtad de regre;-
r . Gara esta jj 
.Irma df-esít 33f 
senténeia' 
J aqueTTós' dr íf 
íi '-cn la ío!;a't"' 
registrado ^ 
mayor ptfrt<* I 
rerria'hisia^ 
..llega hr ed*0* 
[o . a conducir * 
-dcmde 
is de ellos," 
id de no ricfff9t 
-para se^ui' la ' 
ción de los bienes pertenecientes a las 
compañías inglesas, expropiados, aña-
diendo que dicha confiscación es ilegal. 
MISION C O M E R C I A L I T A L I A N A 
Roma, 9.—La misión comercial italia 
na ha sido recibida antes de su salida 
^ ^ « t a separación. Los directores Para ^ -^P00' ^ cl DesPués se 
'«««cnieroade una fábrica frecnenr t5"281̂ 0 a ^este, donde embarcará en 
á*** ^'•^tegorías; y k» mismo sucede con' 
, la categoría que signe inme. 
admitidas las, el "C0"** Verde" rumbo al Japón. 
E L D^tQUE D E AOSTA, O P E R A D O 
s bien,'los. s<»^ ^ ^ t e a la anterior, que no tieiw Roma, 9.—El Virrey de Etiopía, Do-
ladón con los obreros espe- que de Aosto, ha sido- openrio de apen-
^^tic a-su ve í están separados dicítis 
^^'^rerosmanuales.—ü. S. I 
L A CIUDAD D E P O M E R C A 
Roma, 9.—Él lunes, dia 25 de abril, 
se inaugurará la ciudad de Pomerca, Ja 
más joven de las ciudades eregidas en cl 
territorio de las Lagunas Pontinas. 
NL-EVO EMBAJADOR A L E M A N 
Roma, 9:—El nuevo embajador del 
Reich en Roma, y su esposa, han llegad.) 
en automóvil a Roma. Será recibí.io 
por el Concc Ciano hoy, sábado, y el do 
mingo por la mañana por rl Rey Empe 
rador de Italia. 
N U E V O S E L L O COXMl-.MORA 
T I V O 
Berlín, q.—La adir.inistraciúii de Co-
rreos de Alemania, ha puesto en circula 
ción, con ocasión del aniversario del. 
Führer, el dia 20 del corriente, un nue-
vo «ello de 12 peniques, con i a efigie &t 
Hitler. 
M E J O R A D E R E L A C I O N E S ~ 
Londres, 9.—En ün discurso pronun-
ciado ayer por Lord Halifax, éste de-
claró- que- Inglaterra había logrado ~me-
Üiia de las amistades' más tradicionales 
y anti'::n . dé E.;r.)pa, cuya mejora de re 
laciorr- • dejará sentir en el Medre-
rrár, 11 v cñ l<;da Europa. 
. C H O Q U E D E B U Q U E S 
Ilamburgo, 9. -Un barco mercante 
li;!l!l]ili!I!!!Ii!;!l!l!ll!llilll!l!!li!!!;¡!li!im!l!I!!tlllili!illil 
R e l a c i o n e s a m i s t o -
s a s i t a ! o i a p o n e s a s 
Tokio, 9—La Agencia "Domei" com'u 
nica que según el diario "Jomiuric cl 
gobierno nipón desea que las relaciones 
amistosas ítalo-japonesas, ya estableci-
das en el Manchukuo se extiendan tam 
bien a la China • Septentrional, para co-
operar con Italia a reforzar la lucha 
contra la I I I Internacional en cl Extre 
mo Oriente. 
E l diario afirma también que se invi-
tará a Italia a enviar materiales y técni 
eos para la activación de la industria mi 
ñera y de las comunicaciones, actividades, 
que serán al mismo tiempo desarrolla-
das por cl Japón tanto en la China sep, 
tentríonal como en la central.—(USI) 
inii¡IIIl!llIIIIIIII!l!lill!üilli!lll!ll!'.ll!¡HHiiiK!n!Iil!i{IIIU 
tucicnes diplomáticas japonesas y los i»w 
ttreses económicos del Japón en la U , 
R. S. S. 6 
L a publicación hace constar que esos 
incidentes no pueden lograr más que di 
hamburgués, ha chocado, a la salida del «cuitar las relaciones entre ambos paí-
Canal. con otro vapor inglés, yéndose a t J 
pique. . . 
Su estado es satisfactorio. 
L a 'tripulación 
salvada. 
riel barco alemán, fué 
R E G A L O S I M B O L I C O 
A G E N T E D E R U M A N I A A E S - | 
PAÑA ?• 
Bucarcst, 9.—Entre el ministro de N ^ 
gocios Extranjeros y cl Marqués d«^ 
Prat de Sou, cx«(ÍBÍstro de España CB̂  
i Rumania, que duraiate la guerra civil es 
pañola permaneció en Bucarcst represen 
l.inz, 9.—La dirección del grupo nació 
nalsocialista de Alta Austria, ha remi-
tido a Hitler, como símbolo por haber 
, . . , , . T A I ' 1 1 tsndo oficiosamente a Burgos, se hna 
forjado cl Oran Imperio Alemán, un ha | 
¿fea de piedra que data de más de cii I cambiando documentos según los cuales 
Rumania y la España Nacional, acredi-
tan respectivamente un agente encarga 
do de los intereses mutuos de ambos paj^ 
scs. • • • , 1 
Se trata del reconocimiento de fact^ 
acordado con el Gobierno del Gener^íía^-
cr mil años. t 
EOS U L T R A J E S S O V I E T I C O S " 
Tokio, 6.—El ministro de Asuntos E s 
Jcriores lia publicado una nota respecto 
a Ibs oitrajes soviéticos y al mismo tiem mo Franco. 
po una larga lista dé las agresiones co- j E l agente general de la España naci^ 
joror süs rtlaciónes con Ttalia, que e-á metidaí! por los soviets contra las insti ¡nal, será el Marqués de Prat de Sou., 
M i n a 
S i g f í O b 
C e Í¿IÍÍJÍ>IÍO i V i í . > V ; i 
nace ap 
n o l i -Tra<!ic 
ne? le nucs 
dicicnalista 
.| E l Es ted«"ín ¿«fínjcicn ¿el AU= 
SENTB=-=«s el ej»CBí»r de nuestra in:= 
i i l O s'6n WW^rk* E n el concepto crtc= 
V doxo de la Falarige, no es nna fuerza. 
E s el ser en «jalen radica la pknltiüi 




.ptiva GO lós e m b a a s y'-signos cxisr- bien que voluntad, ha de ser ta v 
ase bien! la Falange i^paíiuia n a - dad política de la entidad perman 
neo Movimiento exisíentc y n-^u.'.antc de la Nación. 
i n Eoío L r;-;. ;:i£i;;o C'j kj Falang ! E s -
(ivL>cijin«.s esto fara que inucncs lo 
é c la intf.craciiu -ifcr stífu,xíci¿p «.i.  tol "en 
jKUÍoia .y Conianión Tracbcif nfttístíiV •  i;-c^cijmcs 
apreiuiau y algunos no lo elviden.) 
Por ser una úiipüskicn, «.i/.iu...v.a óirccíameníe de qui- n tiene autoridad 
decir, de ia jcfarííilia ací LíavimUúxo—ti cumplimitnto pa-
i No es un Dios omnipoteníe cen de= 
rechos absolutos. Su fin no es el b en 
.para hacerlo 
rece que del 
l»le para det 
es bastar.'!e 
más víofc 
ia €-r<ien ¡.osuiv; 
i¿—de kis eiai^ii; 
, nuicstian una per 
Lia lo Oreles: do. t'c 
vez, !a prohibitiva^ 
i¿ttí»t¿jBb A ;éñcs :i 
per tan 
01' it 
V.\ Mwviniknto.- como todo-lo que Viene un valor y una proiundidad in-
ten-aríun;. e-piritiia¡, necesita der un símbolo y una liturgia. 
El LVi.-tianismo aceptó la Cruz, porque allí estaba la Verdad, la Divini-
dad de Cristo, que en ella sufrir » Cesión y M u i r t e : ptt-qáí feba sltnho.izat^B 
toda una doctrina y una moral. Y a mdic se lí ocurrió que el f'mbr-lo pil-
atera 
Irle si 
Otro tanto pedemos decir de otros signos empicado s ocr la 
tn^ciecto modo, podeint̂ s hj.eer un parálete—guardando la d st 
existe entre Jo divino y. lo l;".n-.ano—entre ló'religioso y lo político. 
Tetienkvs un d-.-gma—consagrado en un trascendental decreto—que scn. 
'"• '>•••.• r;tales del F.rtndo. q.ue Falange aportó a la Patria Nue-
Va, cimentados sobre una larga teoría de caídos que por ellos dieron la vida 
y su trabajo. . * 
Y teñen») is un signo—r:?r.-o ríe (¿rtfrácza e Imperio-—que recoge en sí cuan-
to de e.stilb nuevo y {impía- tradictéa iieñr» el memento presente. Un gran 
pensador fi< la T:-.<' (•: - 1 rñcnícicitads íi Vfctc-r Pradera—terminaba 
su libro "Estado tv'.tev •" •'*. '. ndn $y.c • n irsr.nrc'^s; cuentas, »'stc- no era 
más que el'\icjo Estado de los Ve y- '••itó'ier;:. ^n esto vino a eomoíaír 
con nuestro' José Aníénipi ou" al hundir sñ brazó joven .entre {\ hojarasca 
de úgló* de tnala Hipton-x de •Ff-'ña, no encontró cosa firme y clara que no 
fue«e rl Ytjfo y las Flechas de For 
nando c Isabel. 
Así, pues, coincidiendó lo más se-
ñero de una y de otra ramas integra-
d«ras de la Falange en . un mismo 
peusar, ¿qué otro signó puede, no ya 
diíp«tar, sino compartir con nuestra 
Cruz de Yugo y Flechas la primacía 
sobre nuestros corazones? 
Y esta misma' consideración es la 
que ha llevado a Yugo y Flechas a 
Se aproxima la hora de hacer, de manera tajante, exanv n d « l ^ H 
lodos los españoles y d-? deslindar campos. La marcha victori... •, J 
nte trepas está marcando la etapa decisiva de la guerra, y cada esp^j^ 
que responder de su actuación antes y después del gl r. (J i 
N'acional, porque'del grado en que haya participado cada KUO k j 
cruzada.-dependerá su situación en la España futura. 
Se hará justicia inflexible. Esto no se puede ni dudar. No esjaVl 
propio del mismo Esíado, s'.no el de ^ ^ g ^ f j j Nacional una guerra, que asombra al mundo per U tci 
la tetalídad familiar, municipal y sm- ^ ^ desarrolla, para que prevalezcan los criminales fg ísmo, ^ 
tuperables claudicaciones que contribuyeren a desencadenar, ir-. 
cV 13 ele julio de 1930. 
Se hará justicia recta, rígida, firmo, serena. Lo exige el pn 
España y de los glorie sos caídos. Lo exige la propia dignidad 
que vivirá, como vive ya. siu la menor sombra de la más mínim^ 
comé lo demanda la grandeza que se está forjando para.su úitur 
LC, en último-termino--}' ya sería razón más que sobra-la--, el ¡y-
tinío de ce nservación del nuevo Estado Nacional-Sindicalista, por̂  - . 
grandeza sin justicia, y la historia nos ha enseñado que os 
fuertes materialmente han sucumbido si en ellos ha imperado.Ia 
due es la inseparable compañera de la depravación. 
Se hará justicia y se deslindarán campos. De un lado, los que endf^ 
y en la retaguardia no sólo no han.prestado dcsintercsadair., ^ 
significante servicio,- sino que, al socaire de las. circt-nstancias!'y 
chahdo una ocasión, ú n i ^ para ellos, han ocupado, aunque sea ^vkij 
mentv,-porque todas las plazas se proveen ahora interíname te, 
tribuidos más o menos espléndidamente. E n la retaguardia también sH 
den prestar desinteresadamente, como lo hacen legic-nes de bcnepériic 
pañoles y españolas, impertantes servicies a la Patria; pero esc-s'ts 
que han démostrado codicia de miserables mercaderes y audaz áesap^ 
rara suplantar a .los gloriosos caídos y.combaticiitcs en unos destinos 
Únicamente merecen los .buenos espr-ñoles. tendrán que ser reiega-.:... 
preciable lugar que'les cerrc.-pende. . 
.Tan indigna es la conducta de estos individuos como la de L -
,.ne -s^.-marcharen ?l extranjero y'al l í continúan sin que hay^ 
receridad de cumplir los más : elementales deberes de asistencia 
guerra de salvación Nada j 
, diente » 
S n e l R - P - f 
tAX hijo pr 
tíúpQ *u 





(Seal que infcgrr i fa nsción. '4Nuc£= 
tro Estado==punto G==será un servicio 
toíartano de la integridad de la Pa-
tria." 
No es lo fu'ndameníai su forteíeza. 
Hay • estados fuertes pés^mrmente 
or'cntadcs. Lo esencia! es Ja cíncien» 
c:a vigorosa de FU mis'ón hondamen= 
te sentida y ardkntcmente aspVada. 
E l Estado es e! encargado de vlvífi= 
car en iiistoria la misidn necknnl. 
.,...l.'lw'l!:i:il<lII|IIIll(!lI>IIIIIIIMIlllI"l'ltimlll!HI!l!',<III"lini""«"Hmi 
Porque sentimos les españclfs la 
vocación de lejanías, la tarca deí 
buen gobierno va entre cajas de 
guerra.' E l Caudlíio labra en la 
guerra la paz. Y al mismo tiempo 
que les pknos de Estado Maj cr, 
sus ojos inquietos busetn los p5ie= 
gos impresos de las disposiciones 
del buen gobierno. Soldado y le» 
gisladores se confundieren, al fin, 
en ía senía artesanía del servicio 
a la Patria. Con la m'sma ambi= 
ción de futuros de grandeza. Ccn 
la mtspia vocación de fejanías, por 
encimh ('-s i * /•nécdbta, ¿el-cp*-'?--
dio, de la comCneríc. 




k lo? árbo¡< 
sencia, m siquiera eon^araB " 0tro 
tual. Por el contnr ; >. ÍMtfni 0̂DO -- ;'" 
R o T . a n c ; G u e r n 
. even 
'tancias 'excepcionales d¿ li ¡ 
obligan, más qpesiitmca, ada-K 
¡cía de todos en sus rc.-.pccijysjj* 
^-jírv —^ 'dades. En Francia, prir.cij^J 
^ ^ - ^ las ciudades próximas n la irx^í 
en la República de Andorra, •-
'cómodamente la v:. 
aprovecharse del sacri; icirf'drlí 
ibirc', y "no te olvidarás", y dos dedo-; y para eso, tímidos, des- no izquierda entre las suyas: estaba verdaderos delíncuení; y táíái'* ¿'"̂ ¿¿jj t 
cuérdate". Y el tren que no ai ran- Concertados, impotentes. Apenas si rodeándole con nuevo vendaje, por- Reflexionen todos. ?e •aprwii*' . '̂  ' 
• usartes para prender un eiga- que entre lucidez y soñar, la herida horá de'aquilatar cor:1,'.: ;,."<.*^ í̂r ^J... 
estaba abierta, sangrante. llama a todosí, y '- quienes-" 
E l tren va rebosando de viajeros, so, en la boca de Pedro Sáinz Rodrí- graciosa información. Lo que el re 
nuestro escudo qúe vuelve a saber de No hastan los departamentos. Se api- guez, ministro en mares ele azul, es cuerda, en palabras-que confunde con más y acogerse-al ampart?"^?! 
águü.T» y ansias de Imperio inspira- 11311 en los Pasillos "soldados y más pada. qué sigue-a juego clasico con- burla, del diagnóstico complicado que tria reconstruida y f v 
das por la Juventud que luch^ y so!tlados. . ^ ductor a la victoria. Ha sido una bis- consta en su historial clínico. costa de las vidasvptMisdkladc? 
niucre . ' itn Vitoria, por tierras de Ramiro tórica reunión del Instituto de E s - Fresca y clara está en la huella de gación y desinterés (i. los •:.•>• 
de ila.eztu. Maestro y Mártir, viden- paña. sus dolores, un hecho. Aquella noche pueden ostentaF^-jy&t,Je^ti 
le y nostálgico de. Hispanidad, pro- Ahora, ruando- se aparta -el- sóida- que soñó qu» aún-conservaba l.i raa- cho el honor de .llanv, c E 
Esto, en To'esencial, En lo aeeiclen- ícta. el tren ha detenido su mafcííd do- de ia ventanilla, puc! • o.b-ervar- no perdida,-El sueño le. regaló de ma- El- egoísmo de esos oxgatni 
tal. hay otras razones para obedecer, y acallado su estruendo. Unos miiui- te mejor. P< fenece a Regulares de llíra tan dulce y persuasiva aquella luntarios, que esperan, cíi 
que pueden quedar reducidas a una: ios ele parada. Tetúán. mano por ía metralla robada,' que en serción y escandalosa d^rrpbv 
> en los Cinco minutos enojosos, en Ambas rnsnos las tiene'- vemhuíás'." la -noche, entre dormir y ver claro,' desenlace de -la ,.guerra lejos 
los que'el viajero que se va, se ve La izquierda, con. la falta de todos, acudió con la otra mano'a separar.las Patria, constituye mu,.dejiíq.^ 
c :i una situación comprometida. Se los dedos;-dándose en blancura -com'-- vendas para Ter si era cierto que los actuales circunstancias, y nyieng 
('espidió ya de los que fueron a de- pie ta de vondaj.-s que.-sujetan los es- dedos estaban allí. En el amanecer yan incurrido en .ch'habrán S 
cnle su adiós; dijo aquello de "ya es- paradranes. F.n la derecha, sobrr..nte encontró a la enfermera, con su ma-- considerados como lo que son: < 
cri iré ", 
''ac 
ca 
Este seddado, o más despreocupa- rrillo. 
te," o más imaginativo, la espera de Pero este seddado, que remata' su 
unos momentos más, en partir el figura con el rojo vivo, pendiendo la 
tren, no le desconcierta Sigue produ- borla negra moruna, olvida y vuelve, primavera de la pesadilla, no había acudir y hacer los sacriisi 
ciéndosc con una formidable sangre refrescando recuerdes; una y otra vez hecho florecer la mano nueva. estñn obligados, 
fría. Le ha ido a despedir s(i <jnfer a los azares de la contienda. Dic? la Han subido una botella llena de ca- No olvide nadie que el 
niera: modesta ella; añorante ella; cruda, L-peuas sin darle imporr con leche. Van a bebería. Entonces 
alegre y vivaracha ella, i Vaya usted tancia : • manda la necesidad. E l bravo soldado, 
a saber si el amor entre huesos ro- . —...¡Cuando se hinca la bayoneta brigada de Regulares, acepta ayuda 
tos y vendajes y bálsamos, no ha ten- cu el vientre de un rojo!... del artillero, 
dido una vez más sus casi impercep- El artillero lleva lentes; y es sen- —Ten, qUe tú no puedes, 
tibies redes! sible; dulef y nostálgico—buen galle- E l artillero le lleva la botella a la 
E l tren al fin ha partido, y la jo- ge)—. Prefiero, le indica, cumplir bien boca; 
ven sigue allí, por tierra donde nació mi deber, que es disparar desde lejos, —Sí; como si fuera un n\ño—reco-
den Ramiro, en Vitoria, donde he se- sin ver dónde cae. noce rudo, queriendo demostrar no 
•"lo esta tarde, belleza que encauzó Le contesta el brigada _ de Regula- serlo, el de Reculares, 
tenacidad y estudios-Eugenio d Ors res. rápido, recio y comprensivo, sin —¡A ver! ahora tiepen que alftnen-
recogido de la Falange para el en- tersando, rn puro lenguaje del poeta, titubear : ' tarte como a los niños. Te llevarán 
grandeeimicnto ele nuestra Patria. *a muerte de Gabriel L) Annunzzic—; —La guerra termina por hacernos el pan a la boca; y el vaso de vino; 
¡España, una!, decimos con nuestro aJa*'<í"e tomó la raí/ (esencia de E s - insensibles A todo « acostumbra y la leche, 
grito. Ya b unidad de Españ» ha de Pana ir']taivl0 ^nmdos y esferas, en uno. Tu procura apuntar bien, si al- F l de Regulares sonríe; yo siendo 
asenta: ., en la unidad—en todos los nco navi0 d* l^agehés. <l"e parte de guna vez on^rn contigo; que nosotro- . rterta- emoción; los otros le miran, 
éfllem de los que quieran ser espa-- P5^.t6 ?nda'1P¿. ^ ocioso, de lo dem^? no« encargamos. Ved aquí cómo, por ser muy hombre. 
,-,#bs. 1 que ttche p.̂ r ntíiñtfrc José V.- ria Pe- P-b.ta Hé operaciones que le He- 11-ira a niño, en b piérr» de España, 
" T1,:',,u-' "«"'•vio nwr st enderr - • sobre van hechas. /Cuántas? Resume "1 nú- un brisada d̂e SííW*?rtto 
A. ABAD O J U E L armonía, que es vocablo duro y ten- mero y el dolor con un gesto. 
Jerarquía. . 
En nuestro movimiento qtie es or-
gánico, rígido, impregnado do hondo 
sentido militar, no cabe discutir una 
orden. Se cumple 
¿Qu''- dirírmes de/un ejercitó 0n 
que cada cual lleyasc las insignias y 
distintivos a su capricho? Seneilla-
fnente. que era anárquico. Los rojos 
podrían decirne>s algo a este respecto. 
Pero en nuestro Movimiento, que es 
sencillamente la negación de.la anar-
'quía—como es la negación ele la anar-
quía la milicia—no cabe admitir ni Ui 
resisfencb pasiva ni el diálogo sobre 
algo riue ha sido previamente ordena-
do. F l enmplimirnto de la disposición 
que aquí glosamos es la mejor prue-
ba de que entre texlos los militantes 
de b Falange Española Traelíciona-
lista no existe la menor diferencia ni 
en el espíritu con que asisten a esta 
Cruzad a gigantesca, ni en el entusias-
mo con que sienten los fundamentos 
del Estado Nuevo que el Caudillo ha 
Aún recuerda el soldado b decep- dormida la conciencia re 
ción dolorosa. ¡ N o ! E l brazo en la sus sentimientos por el inifc îr1'? 
ra la justicia que démanda 
riosos caídos y combatícal 
iiiitiiiiüiiiiiniiiRimiiüüniiiüüe -
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P R # A 
rttiña5 ¿ t lis citadas al i 
A) , bijo 
á ^aoreino de i i Patria. Qa- aq-a-í 
no se buscan eiiciimbramicmo* per so.; i; •* | 
r.i eí logro de, apetencia* mis p «néíipí 
Icpítimas; sólo interésa servir a la Pa- i 
f i a , cada uuo en c! puerto <ue te Is | 
c'e«;pnc. . 
Que nuestra misión es difícil basta e 
m'Ia^ro, pero nosotros CTCHÍOS en c' mi 
Hito en 
iciad ("re i4 Q 
ntíniinj . 
su -íutur.,, ^ I 
sta. porr:::,. • 
C '.OS ' 
crudo.I, , . 
'S que en «1 y 
"••iii'a 
nic î te, dfctíí , 
ia también fflj 
Je bciicmént'cs 
pero c.vcj SQ 
audaz oesapíS 
unos destinos 
;r relegad s 
sin iQy*f*tfíai + 
"•¿Ileció en su reaidea 
Fray Gilberto Blaa- r!L*' terminida la cual fuero» ci»seQuia-
jircdilccto de Cojan- tlos con suculentas meriendaa todos los 
pequeños, los cuales se diseminaron en 
... Tí¿ 90íjre tCKi0 oíro tí- alegre algarabía por todo el campo. 
'" . . , 1 L s repobladáu forestal • •no autríitico, cnamc-rauo . 
| l conocedor como nin- ! « día sijuientc y sucesivos, por bn-
t^das formadas por camaradas de Fa- jlagro y qaí la Revcluaon e» nue^tri ta-
ió a efectuar los prime- ¡r*á y_q¡oe ppaptrxx sopioe u»seqatbles a1 
ros trabajos de repoblación forestal, ha- ; desaliento. 
biéndose plantado unos óoo o 700 árlx)len, j Que prestamos ê e fen-ido. con c 
ruxzs Liberes fueron efectuadas por núes ademán-impasible y llenos de r^tin-i>mo 
tros entusiastas camaradas conu na api- y esperanza en el futuro ts&vidor&o de-, 
mación y entusiasmo dignos de encomi'-'. Kspaña. 
> "•- -i Máxime (i, Faíac.j* 
iiinHHiiniíHiiiiiiifiiuiiiiiiiííiHníntiiniiiiínHiiUíiict;:! | 




itiples los escritos, coafe- { ^ ft precedió 
cttiuft dedicados a trovan ea 
ados. de amor a la patria 
y brillante, orador sagra-
Inraute varios años de su 
:okgios de Coyanzu, 
U n a s p e c t o 
- V;-7 :: -i •> 
la de 'TíSJ t̂ p-j 
e liayk'ri'??;^ 
fetcnctaf' M flíjj 
n Nada" 
íera cot\ esral 
ntfario/lasxira 
síes d¿ I»", 
itmca, a-l.*a 
5 n ¡ oi;ii.v¡j 
ñas a la /ron 
e Ancíonral 
Vicie na fina! 
lacriíicrcrdrl 
[ anViiafíP ê1-' 
y itnSPÍmt̂ t 
, picnalidadtfyíl 
s -d 
!!.:: f*̂ 3i 
os exp t̂riaoos 
íii.'üiüiiiiHKtniüiiiDiitütinü.'tttitnnnniniiiiuiiiiiitin 
- r V n r S ' ñ - F ^ r f o r e ^ a í i A p a r e c e m u e r t a 
y C « > - « « «DO 4« r e p O D . e i v I O n i O . f c ^ - c l , « « c u r a c a 
n¿s ilustres. • I Aparte la importancia nacional ce la ¡ 
^oclo el plan de mejoras ur- re^)jaci-ón ¿e nuestros montes, -már- En el pueblo de Sañtti Cojom'k de So-
^íjjiíblicado un bando de: la. g.enes ios r:os y tierras calvas,- dejan- ai -ra ocurrió un hecho que ha depri-
irj la construcción de aceras, ^ dc ja riquéza que supone para el -mido c! animo da to-Jc-. aquelbs veci-
Vr!" V 'tentes focos eléctricos .{ut,jro d arbolado y su íuoción bfeíeei? nos. 
caÛ ^ y se estudian los proyec za¿oraj iiay Uil aspecto en la repoblación En la mañana de ayer fué encontrada 
W L en brere comenzarán a eje- £orcstaj (iuc tJcng máxima ítnpc*Unda por su hy'ó Rtóo Férnández en su propio 
l ^ j dar así debido cump|imicn- y ^ a(jqu;cre rango de cosa trascenden- do-viciüo, la vediia de dicho pueblo Con 
jcuerdos munidoalcs.—PALA- ^ precisamente por su misma se;.cilh/,; suelo Fernández Criado, i la que se le 
^ ' j Hubo un tiempo—ya pasado, por for- apreciaron varias heridas cortantes en 
I tnna— en que al lado del vocablo cstruc- el lado izquierdo de la cabeza y a con 
Í O f i S f ¡turar surgió el de intrascendente, apli- sectffnda de las qtte falleció a los p eos 
. )# i cado a las cosas vanas y triviales, -momentos. 
^/fí ««o" | y ei camarada G. Serrano en su La Guardia civil de dicho puesto prac-
ígjb dominfo, 37," * celebró e i "Aguja de Marcar Europas" quien s< tico inmediatan'.ente las pesquisas neces-t 
gL¡ de la plantación- dd árbol prjbió lo mejor que se ha escrito sobre "rias, dando por resuhado la detención de! ^ 
niños de 1»' cscuelis públicas y iag tertulia* de los viejos Casinos-y Pe:- marido de la víctima, Santia•.'<•> Fernátr* | 
¿ ¿ d« Santo Angel de la Guir- Me dicetí que en uno de esos con- des. eónw presunto autor del parriddio, * 
' ciüábulos del más viejo entilo, se han he- Fegún parece, la víctima hacia ya tiieni \ 
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En el b.i;3r carecido por ' Tedeí'ina, 
en las prc-íirr.idade* de Cabrillanes, y a 
•conse^wacia de una chispa de la chime-
O r d o ñ o I I , n ú m . 18 
T e l e . f o n o 1 5 2 0 
F E R R E T E » !A a i p o r m á v b r y deta l l | 
« A T E R Í A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
( S . e n C . ) ¡ 
L É O N i 
«las, • coa asistencia de las au- caR,í).1 ge "intrasce'idente'.' la Rtodíiztc ó 1 toe por parí- de PU marido. 
pitaras, civiles y ccleaiásti- de los hombres de las secunda linea de lnni!M,|MM,!,ll(|l¡!!MI,H1:,l,,;!irilH;r!,,n„!,(illl, 
«te nomeroso público, se efectuó ^ paian*- para llevar- a efecto la repo-
pirroqo. don Pedro Recio la ben- idaciórt forestal, acierto insuperable del 
- . árboles. Seguidamente los p-marada ministro de Agricultura, 
^eiffloy otro «exo hicieron la plan' 'ne podido comprobar el a?arto «pie 
dtalguacs de estos delante del re- p0^ cj|0 ^ .pasa de hipotético, pero sê  
«liScio. A continuación, desde l i exacto, precisamente de todos los 
i d«l mismo, en la que ondeaban acierto» que contiene la Orden ministe-
Nacional y de FalanRe, d;- r¡a{ ^ay que destacar éste, que honra a res, sé produjo un incendio en 1* casa 
* la palabra- al público allí Falange. p '̂piedad de ,1a vcci-.ia Puriücación M ¿ 
don Francisco •bastre.- niac^i: o Loa hombres la Falanjre que por léavdes. . 
i de las escuelas; el señor román- ra.ton de su-edad no prestan servicio de A I luga r-.del siniestro acudió la Guar'¿ 
t!í de las fuerzas que guarnecen armas, han sido llamados al honrosa ser- di.;» evil yvaTioi vecino»-, que- tratar Ú 
o; el presbítero señor Recio y 'ú1- vido de hacer Patria; a la tarea de uní dv sot'bcar el incend^) da ser posible 
tríe el alcalde señor Balbuena, en lidad nacional, que por eso-sólo tenía que per la rnafñkod del mis-mo. -
atts párrafos, hizo el resumen de ser encomendaba a ucestros «uñaradas. E l ediücio qued .̂ cumpíetamente des 
íesfé por los anteriores oradorr-í, Que no olviden los ccmentkdstas--3i es 11 «iMo calculándose las (ié' • ^ " i . . en áUz 
"todos muy aplaudidos por d in- que los hay—que en Falange !a dda ef. ^iljíí^etas. |? /^A-IJ i r ^ c r p ' * P r r ^ C l ' & 
. \ v^A m 1 *5 i _ 11. r t . fi r w rrK i.- • 1 »=* ^ \ t-̂ . » ¿ r" i p- »#- * > 
púbhco %m les escuchaba. milicia y hay que vivirla eon acerr<Iif do - A-t rt.^.aJamui^ .1 - lúU. desgracia; > PA C a P^^fe1 Cí i 5 L t U I H A i 
Tan, en t / m m L ^ ¿c ^ ¿arde, en el espado er-ü'ritu de sacrífidb v que todos los ÍR- P'^oirales «ue lam-.i.-*.-. .•, | ^ R T t C l — U S s PAriA -r i s -v^V^J , | g , ^ 0 : v ajál , 5 T e l . 1470 | 
alosa deserei ' * 
w „ . - , u:nc A «SHiwiHiiiiiiiiiiiiHM.MnM iMMniiiwiMniMiitiiiiniuiiiJimimm.-inniiíuiiiuiiKíiniTiiii!; 
(OOMÍimnusén) « " f ^ ^ ' V ^ fr^l^íf Í O r r ^ É ^ f - ^ r t r ? á ? . | r - i -^s s »• - s . « »1 r \ -^-í ^ ^1 *~k - r i l r» ó H ^ r \ I'az s-xisl estar basada única y exclusí-
s e ^ i O ^ f ^ r a n c p p e í G i ^ v ü r s o p r o n u n c i a u o e l s a u a c o v,mentc eií k gendarmcrí, La pa£ M . 
1 lo que son: 
ení; y -tAÜu< 
ís . 'Se 'ap/rtyxi 
ónct'.K { ^ t a * * 
•̂ uieniE '̂íJÍM**'' 
nicia ;o i^e^fl*! 
I R ! S A S T R E R I A 1 
O - r í o n o li, 2 - 5 • á f o n o 1749 
LHI c a ? l d » . d h á h o c h o > 
nu©fil t ra r e p u t a c i ó n t 
R iDHP o n « s g* i*8nt l zadas 
.mL.,.delÍ!tq^tftJ 
ici,; -. er.íj.-Pftdb en !a fuer7.a d.s-,.lve!ue de su» 
él, habrán dcJ «05, esto no puede T 'rer s repe-
Y nosotros, que tenemos ci deber 
' ,.5i,cik 7. trabajo y de dar con la 
IJÍI pan a los obreroá, tenrm-i» 
'•ae! deber de decirle la verdad. 
e n b e v n i a p o r e i b x e m o . 
c a m a r a d a R a m ó n 
r . M m l ñ t r o d e l I n t e r i o r , 
a n o S ú ñ s r V i ñ r r 
demaiu 
niibatíc; 
cial no puede producirse si no está oasa-
dr en la justicia, y siendo ello así. en-
tonces, al imperar la fuerza implacable 
, Por eso,, porque la unidad.y la.armo- ¡:- i - ^ a er-tc'respecto buen es Lr-nn ¡u.i- nocía .los valores individuales y de del Ivstado, a la vez que amparará y pro-
r.h BOU las directrices de nuestro sistema , ;n ísá inív^rf.-.ciones que 9$Xe» de aho- lia otra del pamei;>ov.í hegeliano. No¿- tegerá todos los derechos, impondrá in-
*» ¿arles todo aquello a los obre- ce- •r.ómtco, • nosotros no constituímos ¡ido ¡.j ̂  -i vû s del abs^br. .-i¡-.< primero, y otros con j uirames armónicamente, a tra- exorablemente el cumplimiento de toi'.Of 
;<-'a ^ue sio-.tenemotí dereclio ^na parte gremios patronos, y sindica-, d.' cvJltocraria fc«mu.'sti dcnpucs, te- ves de fa idea de íd?vr;.>». los alores los deberes, 
e'i .ani-H perdón, d • les .diéram-.:-, tos de obreros^ de otra; por eso, en..míe.; do un genio y UIVÍ esíruclura nació- irdividuales de que es portadora el alma E l Fuero del Trabajo, como .bien se 
5¡ fainos halagos. -Frente a és- tro Fuero del Trabajo, el sind'cato ver \n.t\ ti yjos. humana con aquellos otros valores de que advierte, no es un sistema articulado, de 
que <•: i ' ' " .^«l.Qtro aspecto del problema, el tical esa fórmuli que ha dado tantos te-j yj •;-- .,ero dd Tra'n'-^ s:.;r.i5ca una e? portadora la nación como unidad de lotes y disposiciones de Gobierno de rea-' 
lr1,f<>p.o que abusa desentendido dd n,as de exhibición de torpe ingenio a los obra de hermandad entre d Cubicrno y destino, con misión bien definida «a lo lización inmediata: el Fuero dd Traba-
.•M nacional i t b producción, que es {nvolos, significa cabalmente esto: la L ] Partida Es el transí.» dd r gímoa universal. • 3° es un programa del régimen nadonal-
#':t!''o sirtcma de Estado, igualmen- unidad y la armonía entre todos los ele- c;i;tra<Ti' al régimen con .ritucional; Pero para esto, para esta tarea, ambi- sindicalista que el Estado habrá luego de 
J^- ih le . Pati^nós', obreros y téo- mentos de la producción-en cada ciclo. !d«.l t.umen contractual d< la c-onomia dosa y difícil de rcalisadón de los prin- desarrollar en leyes y decretos. Pero ah* 
•W-r̂  'epresentan intereses distintos; productivo. IhL'cral, que significa el HLrj fuefo de la cipios que se contienen en el Fuero del ra, como miembro del Gobierno, llegad» 
1 ^pos antagónicos u opuestos. Re, En estos términos viene enfocado "1 npenden y el encuentr 5 de v luutades 0 Trabajo, singularmente la estructura y a este punto, me interesa hacer estas n u 
r ^ ' ^ n íólo • común ir)teréi:, el problema por el Fuero del Trabajo; en intere-ts. al réj men p tittucional, qvie funcionamiento de nuestros sindicatos infestaciones. Aunque él no constituye 
^ ífoOncción. Sin la colalwración de ese Fuero del Trabajo que es para nos- i e s , 1 Tica la sumisión a ya? fin y una verticales, para la realización de los prin- una ley. un. ordenamiento jurídico, a rü-
:! e'trne-Uds do h. producción, la otros un motivo grande de satisfacción, jerarquía y a un interéí superior. cipios de unidad y de armonía entr^.. culado y concreto, sus principios genera 
10 Puede ya ni existir ni po- porque es españolismo desde 
instituir con solidez una ccono-. minación, deáde la invocaciór 
^ B - S í n esta'Colaboración se ce en el preárabúío a la legislación dd cristiano de nuestra civilización, del pon- dición, y ésta es la paz social. Sin ella duciéndose sucesivamente, esos p r ind - ' 
•wfieanicT ê ^%uerra: la gue- Imperio y al sentido católico de la vida, Sarniento tradicional de España, porque intentos ambiciosos cosió este serían ab- píos, esos, ya están vigentes. Y ponjite 
"̂"e teméiffé'paede cesar euan- hasta aquel recuerdo final a l a gran em- :exalta la personalidad de la dignidad bu- solutamente irrealizables. Pero la paz ya están vigentes, es menester que nadie" 
S™ 3̂e u:>o-dc estos elementos se presa guerrera .en que España e?tá cm-¡mana y el destino individual del homl «ocial no puede bssarse sólo como mu- piense que, contrariamente a ellos, puc-
,'* •> otro; pero esto al fin peñada. Este Fuero del. Trabajo espa- y con ello seguramente salimos ya ne vtna chas gentes sesudas quisiera»; «esotros dan producirse, puedan contenerse en el 
* un paréntesis y el anun- ñolisimo, extraído del genio de Esp-^a v vez para siempre de aquella molesta ob- no podemos ser demasiado aficioHados a último rincón de España, por ejemplf. 
mimiü 
roe que dló «• 
mr r>?mña' ' 
i su deno-j" Nuestro Fuero del Trabajo se ajusta elementos que integran ía producción, les. informadores de toda la fegisladó»^ 
in qúe se ha- exactamente a las exigcn'i.s del sentido es absolutamente indispensable una con- de trabajo que después habrán de ir pro-
n tos 
"«vas sitiláciones de guerra con'libre de todo mimetismo y de tod 1 in-
^«m» taiavia, I flujo exterior. ed balde HO..OÍ;-O:- tc-
jedón que se constituía coa la mousev- lo sesudo, porfue le sesuáe es muchas jornales de hambre. E l Caudillo, el i * f 
de que el estatismo absorbía y dcsr veces masónic» y kurgucs. Na puede líi ( C o n t i n u a r á ) 
I 
P R O A 
En un mes se conquistaron 
26.000 kms. y 280 pueblos 
L a s t r o p a s d e F r a n c o r e s u e l v e n u n p r o -
b l e m a s i n s o l u c i ó n e n l a G r a n G u e r r a 
C r ó n i c a d e l TEBiB A R R U M I 
Coatinúan avamando victoriosaraerits to de la disciplina, entusia*mo, entren i-
miestras tropas hacia Lcyantc. La* fuer miento y espíritu de nuestras tropas y pé 
ras gallegas están operando en el Maes- ricia de sus mandos y periecta orgai.;-
trazjo y l»an tomado el mane de Valli- : zación de todos sus serricios. 
beha, haciendo un copo de 96 pris'une-
1. «staáa i t utiliaación, 63 aparatos ene 
«iso« iarribadoi y en fusila, ametraha 
ioraa, «anicioae»,, depósitos de TÍreres, 
ropa« y material industrial, 
Terdaderamente imponentes. 
Extraordinarias medidas « 
vigiíaneia de la Generail^ 
mi* optimista reputaría por 
como labor para seis meses. 
cantidades 
Valencia o alguna 
. , Franco, con sa tenial plan entreTisudo con el embajador francés üc Lerantc y que se rCr-;an ^ 
d. batalla, ha loCrado objetiros que el ^ Barcelona para tralar sobre la nota abandonar la Generalidad. • 
lo menos eilYiada por el gobierno de Barcelona a Companys, ante esta propon 
Los Cuer- loí de paris y Londres, en las que pide tió en la necesidad que tiene lJJ|Ü 
de Ejérdto de Nararra, Marroquí. ayuda a ios mismos y concretamente el lidad de que el gobierne. c .ntinütS 
Lerionario, Gallego, fuerias del general de material de guerra y hombres, celona, siquiera sea para m a . > 
Dárila. de'los generales Solchaga, Gar- La conyersación sostenida entre Aira den y el ánimo de los con. . . , 
cia váüfto, etc., pueden jactarse de ser rc2 del Vayo y el embajador francés, que se trasladen a los frentes ^ 
las mejores del mundo. La ffran batp'' fué cordial, pero el embajador le coran bate. 
Objetivos esenciales logrados durantft ^ Aragón eiCTa ai más alto pinacu.o al n)'có que no podía acceder a otra coí'a De momento se ignora cuál hjyj 
ros. Los legionarios en Montenegrillo, ' este primer mes: Caudillo, como genial estratega; la ejecu sino a exponer nuevamente a su gobier el final de esta entrevista tan ¡,rf; 
Man avanzado sus líneas, capturando a Primero—Liberación tota, sin un mi- ción de ,gg mani0bras por Franco-con- no las necesidades del comité de Bar- da. Durante la extensa entro 
celebró en la Generalidad, se t 
medidas extraordinarias de 
c' interior del edificio. 
i«MimmiHiHiMiimiiiii)tiiiiiiiimiiiiiiiiniBlJ 
L o QÜG h a c e F r a n c i j 
c o n l a s m i l i c i a s r o a 
Berlín, 9 ~ E ñ los círculos po»ÍíÍ¿M 
Berlín se observa con gran dcíenŷ * 
to la actitud de Francia respeto al 
rtwnerosisimos rojos, y laj; fuerzas de límetro de terreno de excepción, de las ce5i<ja6i proclaman a nuestro Ejército celona. 
Navarra han conquistado la central de provincias aragonesas—Zaragoza. Hues- como ¿e ]os m4s poderosos del mlm 
transformación eléctrica de Pcrazua y ca y Teruel—todas ellas dominadas en .0 
entre otros muchos poblados y monte•, más de la mitad de la extensión territo- Y no ea ^ue esto lo diga yo; lo dirán 
han ocupado Neret, Capelat. Carrero An rial por los marxistas antes del nueve de mUy. pronto jos críticos mundiaies, lo es-
terrana, Figuerola, Conques, Aransasi* marzo y desde el comienzo de la «nena, yfa ¿ic-icn¿0 j a y lo subrayarán con le-
y Sant Cenii y muchísimos más que no Segundo.—Conquista de aó.ooo kilo- ¿c or0 i . Historia española, ver de hoy han estado reunidos Alvarez del 
jiuedo recordar. metros cuadrados de tierra nueva, en esfue„0g briosos y generosos de Vayo, Martínez Barrio y Companys, 1c» 
Alvarez del Vayo sacó una impresión 
poco agradable de su entrevista.—(DRV) 
P R O M E S A POCO A G R A D A B L E 
D E F R A N C I A 
Barcelona, Q.—Durante toda la tarde 
L a de todos los días, un triunfo coló- las que Jra impera en absolutto la iiiali-
Sal y un avance tan impetuoso y efecti- cia. el pan y el orden de Franco. 
yó como en días anteriores. Tercero.—La conquis'a de 280 pu-bl^s 
Pero no quiero entretenerme hoy. por nue ya están organizados para la vida 
^uc hay cosas mejores en el día de espléndida de la España Nacional. De 
hoy, fecha en que se ha cumplido el raes '•SDS 280 pueblos, hay una capital de pro 
üel comicnao de la gran ofensiva. He d« vincia—Lérida—y 23 poblaciones' c»! c 
dicado toda la mañana a repasar mis no zas de partido, de esas que figuran con 
tas correspondientes a lo realizado en es letra pordilla y llevan un trazo g'rdo 
tos 31 dias, porque juzgo que no Sira que subraya su importancia, 
mala información la de ofrecer al mnn- Cuarto.—Quedan en nuestro poder 
4o un resumen de la gran batalla que las más imnoríantes minas de LTtril!a, 
«e ha librado para gloria de nuestro últimas i|uc de carbón quedaban en Le-
Ejército y mayor alabanza del Candil1 •. vante a los rojos y casi puede decirse 
E l primer triunfo estuvo en la fací- e: la Esuaña roja, 
lidad, rapidez y justeza'de todos lo.í Quinto.—Caída de los pantanos más 
servicios para salir de la estahilizació 1 ricos en producción de energía eléctrica 
en un frente de doscientos kilómetro-;, 'de todo Levante español, con sus inst-i-
rlesíros soldados, por la demostració-: cuales han conversado «obre el proble-
que acaban de dar de su plenitud marchl ma de Cataluña. 
¡Viva el CaudilloI ¡Honor al EjércitoI AlvareT de! Vayo expresó a Compa-
i Arriba España l nys el propósito del gobierno de trasla yenir de las milicias huidas de la £« 
HKMIÉliWaiWi^^ Ul UttHUMmilui r0ja 31 tcrrhono franc¿s- Se esperé 
el Gobierno de París tomará unj acjj. 
• 
D e t a c r i s i s f r a n c e s a 
Se plantea un greve dilema 
para la paz de !a República 
df acuerdo con aquellos puntos de 
ta jurídico-político-humanitarios ajZ 
nidos en el tratado de no iutromisió/ 
que prohibirá el que vuelvan a Catal 
roja los fugitivos por suponer esto 
contradicción con las leyes del susofiS 
Tratado, y reforzar con ello las íutr 
e i t 
tante la gran guerra europea, donde se nuestras columnas en algunos s-ctores a 
E l p r o g r a m a e s e n c i a l d e D a a d i e r e s l a 
n o ¡ n í e r v e n c i ó n e n l a g L 6 r r a o l e E s p a ñ a y dd frcníe r ° ' 0 
l o g r a r u n a a p r o x i m a c i ó n c o n i í a l i a | Se rechaza cn Alemania ^ 
que Francia permite a los fugitiyo? k 
París, 9.—Durante todo el día Bluinel Mande!, Reynaud, D'Au- 2:ucrra intcrnarse. fundándose en la, \ 
jasando a la actividad penetradora Es-i laciones industriales corrésprv-dien^. de' áe hoy han eido continuas las re- r.ois y nüembros de la Federación TCS dc la guerra' que no pue;ien a''1¡ar 
te éxito no puede justipreciarse debida ¡tanta fama mundial, como Tremp, San uniones parlamentarias en la Cá- de ex combatientes. A excepejou »c en « t e caso por tratarse de unaguaj 
«ente sino es por técnicos en el arte' Lorenzo y Camarasa. »• . mará. ue los socialistas, que han Visitado C!Tl1' cn !:i cual 110 PUCílri1 hacerse m 
'de la guerra, pero para que todo el mnn Sexto.—Penetración de las tropas de L03 senadores y diputados' ra- a Daladler para conocer los prin- las medidas ordinarias de otras guerrjj 
Üo pueda darse cuenta daré como det- Francü en Catnluña'y Levante, con dicales, han tenido una asamblea c-'pales,puntes en que piensa apu- Se está de acuerdo con la o; i .ión talii 
lies que fué este uno de los prob'emas toma de imnortantes nnhhciones en Lé con Deladier a quien han dado su yar su programa de gobierno; los na la cual maniesta que el envíoé 
míe no encontró solución plástica du- rida, farrágona y Castellón, situándose confianza para la formación de un demás parecen inclina.se por los las milicias rojas a Cataluña In c uta 
Gobierno. siguientes puntos, quezal parecer la práctica el Sur de Francia SCT COITS 
A la salida de esta teunión, al- también sustenta el propio Dala- tidq en ma disimulad'' retn^ury-íi^J 
gunos cLputados lian manifestado dier: la España roja. A este problema se le jh; 
que será de todo punto necesaria No intervención en la guerra de huye en Alemania una gran importa 
L^ia colaboración con socialiscas, España; aprox'mición franco-ita- ©la. 
por constituir ésta la minoría más liana; supresión de la jomada de 
numerosa de la Cámara, psro no 0̂ horas en mementos excepcio-
se excluye la posibüidad de formar nales, como sucede en la áctuali T ^ m b l é í ! S b G T Í hliyf 
un Gobierno extrapa^lamenta, p-:, ['i^i; omTcion al control sobre I 
con la participación de banqueros fíbiá cambios y empréstitos forzó- i c* 
y personalidades relevantes del ros: impedir a todo costa la ocu-. Touiol,3C 3—Se esfera de un moni 
ximdo de las finanzas. pación de las fábricas y represión to a otro ¡z ne;rada ^ Luchón de m 
E n los círculos pofiticos se con- de huelgas, 
dijera gravísima la situación po- A las m'.eve y cuarto de esta 
lllflinn:iniíii:iiniiilli:il¡li;iH!III!q!;nilllllíll¡lUll¡linilHli"',"nf¡n}HIIIIl ai!HIIIÍHniH:¡lli:ill!Iü«li!I|}|f|}ílll¡| ática de Francia. noche, se ha reunido el consejo 
Se plantea un grave dilema pa-
ra la formación del Gobierno Da-
ladler. Si éste logra que l&s Cá-
iraras le otorguen plena confian-
za, s;a la colaboración de los so-
reputó dificilísimo el paso de estable a 
avance y se obtuvieron múltiples fórmu-
las para hacerlo sin llegar a decidirle 
^or mnguna. Cierto que nuestro frente 
no es tan contínu' como aquél, perj 
fambién es cierto que nosptros no dispo 
menos de 25 kilómetros del Mediíerrt-
neo; avance en profundidad de 149 
lómeíros sobre la carretera de Zarago; i 
a Tortosa y dc 152 en la de Zaragoza 
a Barcelona. 
zSéptimo.—17.600 prisioneros y 3.800 
IIIIII'MünimiimillMÜÜIIMIÜIIÜMI'niIÜÜIÜM'lllliffl» 
nemns como ellos de una pieza arti!1 Í- sp.dos y entre ellos y éstos, casi comple-
ra cada metro de terreno. 
Nuestro Ejército ha hecho esto en el 
"día y minuto señalado y por todo el fren 
te dc los doscientos kilómetros. No caor 
hacer un elogio más sereno y más jus-
tas las 13 y 15 brigadas internacionales 
Octavo.—Nueve baterías complet 1», 
1 piezas sueltas caídas cn nuestro TWV , 
10 tanques rusos inutilizados y 14 que 
se han pasado a nuestras filas en perica 
F r a n c i a 
E N ZONA ROJA, p r Beberide. 
—Camar.-dv ter -mire; llevo »Jete Heves tvm cerner. 
—Pnew jur^ne, ;«:r?üe coa el estómar* 
del partido socialista. L a discusión 
continuaba a las 23,C0 y parece 
qoe se nianifiestan des tendencias: 
una la de apoyar a Deladier y otra 
que entiende que como los radica-
ialiata», saldrá del atolladero con'les han provocado la caída del Go 
beímo Rli?j7i, no debe accederse 
una colaboración. (D. R. V ) 
el camino expedito para una larga 
permanencia en el Poder. De ot.o 
modo puede lograrlo igualmente nninilil : !;: : 
si Lebrun, usando de la prorroga-! 
tiva constitucional disuelve l a s ' R s s t O S C l 6 I S CÍVÍIÍ 
Cortes, y gobierna por Decreto • *• 
hasta encauzar la política po de- Z a C I O n r o n i c i n a 6 1 
rreteroa de tranquilidad, convo-I I n § ^ l c l t © r r c l 
Londres.—Nuevos e importantes dr 
cubrimientos de construcciones román- • 
han sido hechos en Dorchester, k 
blica. Esto a Lebrún no le preocu- antigua Durnovaria donde trabajos d* 
a punto de conclu-r su excavación han sido aaprtáái. s a p • 
cando nuevas elecciones. 
Una suspensión parecida la de-
cretó Poincaré y le costó la dimi-
sión de la Presidencia de la Repú-
pa, porque 
mandato p-esidencial, y decidido 
a retirarse de la vida pública, el 
antierpo de tal designio no le im-
porta. 
E l porvenir de Francia radica 
en ese di'leira fatal. 
Mr. Flandin ha d'̂ ho nue nro-
cipin He la primavera para po'-er ent--
ramente al descubierto los restigios de 
los palacios romanos que allí se levan 
tah-»". 
Hasta ahora se han encontrado rest*^ 
de cuatro imnortantes constrnc-nnes dr 
la época romana, que serán pneVo.; c--tr 
bablemente no tomará Dflrte en la ramente al descubierto y que servirán pa 
nueva comíhlnación. auno"» «̂«ta r3 establecer un vasto plano de lo q v 
eontarfa ron ÍW flnni'-o. TaÍBtji'én era Durnoyaria. una He las mavore* cin 
han V^flítado a Daladie^. Rondel. Hsf'e» de 1» Inglaterra romana. 
de seis mil milicianos rojos, que lian 11 
c'bido autorización de su gobierno paa 
pasar la frontera y regresar por Ctrbe-
re. 
También han llegado hoy a ternlon' 
franers, por Puigcerdá, el mieinpro «' 
l? Generalidad, Sbert, con su ísnr.lia J 
-Jcfunos dirigentes dc Lérida. ^Pn^fJ 
'o por los periodistas, ha dcclarádp f* 
1 gobierno había concedido ya Bs n' 
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l̂ia un des 
París, 8.—El corredor Octavior 
. ha sufrido un grave accvlcn* 
mÓTilismo, del que milagrosaiw 
1 salvado. 
Cuando marchaba a gran rf'^m: 
e 1 su bólido, és— - - ' 
n^mento en que ¡ba a chocar coi 
'b^l. Nuvolari se arroj5 al s 
'"riéndose l;cridas de poca cÔ '"̂  ^ 
ción. mientras el coche quedaba t tsi 
te deshecho. Se espera qu^5;Pc,:ir 
arréente, pueda correr el dominó-
Durante los entrenamientos. cl ^ ' 
dnr francés ha .alcantado una medo 
raria de 100 kilómetroi.—fD. R ^ 
,.4 
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